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ﻢﻫﺍﺮﻧﻭ ﻌﻳﻥﻭﺪ ﻢﻬﺴﻔﻧﺃ ﻱﺬﻘﻨﻣ ﺮﻜﻔﻟﺍ ﻲﻣﻼﺳﻹﺍ ﻦﻣ ﲔﺑ ﰲﺮﻃ ﺔﺷﺎﻤﻛ ﺓﺭﺎﻀﳊﺍ ،ﺔﻴﺑﻭﺭﻭﻷﺍ 
ﺮﻜﻔﻟﺍﻭ ﻲﻣﻼﺳﻹﺍ ،ﺙﻭﺭﻮﳌﺍ ﻢﺃ ﻊﻣ ﺍﻮﻣﺎﻗ ﲟ ﺔﻟﻭﺎﺤﻡﺪﻫ ﺪﻋﺍﻮﻗ ﻦﻳﺪﻟﺍ ﺕﺎﻳﺁﻭ ﺏﺎﺘﻜﻟﺍ 
،ﻢﻴﻜﳊﺍ ﻢﻬﻨﻣ ﺪﻤﳏ ،ﺭﻭﺮﺤﺷ ﺚﻴﺣ ﻢﺴﻗ ﺕﺎﻳﺁ ﻥﺁﺮﻘﻟﺍ ﱘﺮﻜﻟﺍ ﱃﺇ ﺔﺛﻼﺛ  ﺮﻜﻧﺃﻭ ،ﻡﺎﺴﻗﺃ
ﻢﺴﻗ ﰲ ﻥﺁﺮﻘﻟﺍ ﺯﺎﺠﻋﺇ ﺎﻬﻨﻣ .ﺚﺤﺒﻟﺍﻭ ﻲﻘﻠﻳ ﺀﻮﻀﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﺮﻜﻓ ﺔﺛﺍﺪﳊﺍ ،ﹰﻻﻭﺃ ﰒ ﺪﻘﻨﻳ ﻢﻴﺴﻘﺗ 
ﺕﺎﻳﻵﺍ ﺑﻟﺎﻖﻳﺮﻄ ﳌﺍ،ﺭﻮﻛﺬ ﲔﺒﻳﻭ ﺄﻄﳋﺍ ﰲ ﺍﺬﻫ ﻢﻴﺴﻘﺘﻟﺍ.  
  
ﺕﺎﻤﻠﻜﻟﺍ ﺔﻴﺣﺎﺘﻔﳌﺍ: ،ﺔﺛﺍﺪﳊﺍ ﺏﺎﺘﻜﻟﺍ ،ﻥﺁﺮﻘﻟﺍﻭ ﺪﻤﳏ ،ﺭﻭﺮﺤﺷ ،ﺕﺎﻤﻜﶈﺍ ﺕﺎﺎﺸﺘﳌﺍ.  
 
Abstract  
Many writers who appeared in our time undertook the study of the texts 
of the Quran and Sunnah and named it as a “modernist reading”. They 
claimed that it is in the way to defend Islam and to rescue it from the 
narrow corner in which Muslims have placed it. They count themselves 
as the saviours of Islamic thought by rescuing it from pedestrians of the 
European civilization and traditional Islamic thought, when in fact they 
had demolished the foundations of the religion and the verses of the book 
of God. Among these writers is Muhammad Shahrour, as he divided the 
verses of the Quran into three types and denied mericulous nature of the 
Quran under one of these types. The research sheds light on the idea of 
modernity and criticises the division of the Quranic verses by Shahrour 
and shows its defects. 
                                                 
∗ ﺫﺎﺘﺳﺃ  ﺪﻋﺎﺴﻣﰲ ﻢﺴﻗ ﻟﺍﺕﺎﺳﺍﺭﺪ ﻟﺍﺔﻣﺎﻌ، ﺔﻌﻣﺎﳉﺍ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹﺍ ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺎﻳﺰﻴﻟﺎﲟ. 
∗∗ ﺐﻟﺎﻃ ﻩﺍﺭﻮﺘﻛﺩ ﰲ ﻢﺴﻗ ﺕﺎﺳﺍﺭﺩ ﻥﺁﺮﻘﻟﺍ ،ﺔﻨﺴﻟﺍﻭ ﺔﻌﻣﺎﳉﺍ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹﺍ ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺎﻳﺰﻴﻟﺎﲟ. 
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Abstrak 
Kebanyakan penulis yang muncul pada zaman kita menjalankan kajian 
teks-teks al-Quran dan As-Sunnah dan menamakannya sebagai 
“modernist reading (pembacaan modenis)”. Mereka mendakwa bahawa 
ia adalah dijalan untuk mempertahankan Islam dan menyelamatkannya 
daripada sudut sempit di mana umat Islam telah meletakkannya. Mereka 
menganggap diri mereka sebagai penyelamat pemikiran Islam dengan 
menyelamatkannya daripada orang-orang tamadun Eropah dan pemikiran 
tradisional Islam, sedangkan pada hakikatnya mereka telah merobohkan 
asas-asas agama dan ayat-ayat dari kitab suci Allah (swt). Diantara 
penulis-penulis ini, ada seorang bernama Muhammad Shahrour, kerana 
dia membahagikan ayat-ayat al-Quran kepada tiga jenis dan menafikan 
sifat mukjizat al-Quran di bawah salah satu jenis ini. Kajian ini memberi 
idea kemodenan dan mengkritik pembahagian al-Quran oleh Shahrour 
dan menunjukkan kecacatannya. 
 
Kata Kunci: Kemodenan, Kitab Dan al-Quran,  Muhammad Shahrour, 
Ayat-ayat yang tegas, Ayat-ayat Kiasan. 
  
ﺓﺮﻈﻧ ﺔﻣﺎﻋ ﻰﻠﻋ ﺮﻜﻔﻟﺍ ﻲﺛﺍﺪﳊﺍ  
ﺪﻘﻟ ﺮﺜﻛ ﻡﻼﻜﻟﺍ ﻝﻮﺣ ﺔﺛﺍﺪﳊﺍ ﺎﻣﻭ ﺎﻫﺪﻌﺑ ﰲ ﻁﺎﺳﻭﻷﺍ ﺔﻴﻤﻠﻌﻟﺍ ﺔﻴﻓﺎﻘﺜﻟﺍﻭ 
ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟﺍﻭ ﰲ ﱂﺎﻌﻟﺍ ﻝﻭﻷﺍ ﻡﻮﻋﺰﳌﺍ ،ﹰﻻﻭﺃ ﻣﺬﻨ ﺏﺮﳊﺍ ﺔﻴﻧﺎﺜﻟﺍ ،ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﻦﻣﻭ 
ﺕﺎﻴﻨﻴﺴﻤﳋﺍ ﺀﺍﺪﺘﺑﺍ ﺕﺎﻴﻧﺎﻤﺜﻟﺍﻭ ﹰﺓﺮﺜﻛ ﹰﺓﺪﺷﻭ ﻋﺎﻤ ﺪﻌﺑ ﺔﺛﺍﺪﳊﺍ .ﰒ ﻞﻘﺘﻧﺍ ﺍﺬﻫ 
ﺢﻠﻄﺼﳌﺍ ﻦﻣ ﱂﺎﻌﻟﺍ ﻝﻭﻷﺍ ﱃﺇ ﱂﺎﻌﻟﺍ ﱐﺎﺜﻟﺍ ﺚﻟﺎﺜﻟﺍﻭ .ﻲﻫﻭ ﺐﻫﺬﻣ ﻱﺮﻜﻓ ،ﰊﺮﻏ 
ﺪﻟﻭ ﺄﺸﻧﻭ ﰲ ،ﺏﺮﻐﻟﺍ ﰒ ﻞﻘﺘﻧﺍ ﻪﻨﻣ ﱃﺇ ﺩﻼﺑ ،ﲔﻤﻠﺴﳌﺍ ﺎﻤﻛ ﻪﻔﺻﻭ ﱐﺮﻘﻟﺍ1. 
ﻢﻈﻌﻣﻭ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﺭﺃﺍﻮﺧ ﺍﺬﻫ ﺢﻠﻄﺼﳌﺍ  ﺍﻮﺒﻫﺫ ﱃﺇ ﻥﺃ ﺎﻬﳜﺭﺎﺗ ﺃﺪﺒﻳ ﺬﻨﻣ ﺮﺧﺍﻭﺃ ﻥﺮﻘﻟﺍ 
                                                 
1 ﺮﻈﻧﺍ :،ﱐﺮﻘﻟﺍ ﺽﻮﻋ ﻦﺑ ،ﺪﻤﳏ ﺔﺛﺍﺪﳊﺍ ﰲ ﻥﺍﺰﻴﻣ ﻡﻼﺳﻹﺍ، ) :ﺓﺭﻮﻨﳌﺍ ﺔﻨﻳﺪﳌﺍﳍﺍ ﺭﺍﺩﺮﺠ ﺔﻋﺎﺒﻄﻠﻟ ﺮﺸﻨﻟﺍﻭ 
ﻊﻳﺯﻮﺘﻟﺍﻭ ،ﻥﻼﻋﻹﺍﻭ ﺩ.ﻁ ،ﺩ.ﺕ.(، ﺹ17. 
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ﻊﺳﺎﺘﻟﺍ ﺮﺸﻋ2، ﺚﻴﺣ ﺮﻬﻇ ﺓﺮﻤﻠﻟ ﱃﻭﻷﺍ ﰲ ﱄﺎﳎ ﻦﻔﻟﺍ ،ﺮﻌﺸﻟﺍﻭ ﻯﺪﻟ ﺮﻋﺎﺸﻟﺍ 
ﻲﺴﻧﺮﻔﻟﺍ "ﻝﺭﺎﺷ ﲑﻟﺩﻮﺑ"3  .  
ﺎﻣﺃ ﺢﻠﻄﺼﻣ "ﺚﻳﺪﳊﺍ" ﻡﻮﻬﻔﻤﻛ ﻞﺑﺎﻘﻣ "ﻟﺍﱘﺪﻘﻟ"، ﻓﻝﻮﻘﻴ ﻱﺪﻬﳌﺍ ﹰﻼﻘﻧ ﻦﻋ ﻥﺎﺟ 
ﻱﺭﺎﻣ ﻙﺎﻨﻴﻣﻭﺩ4" :ﺪﻘﻓ ﺮﻬﻇ -ﺍﺬﻫ ﻠﻄﺼﳌﺍﺢ - ﻝﻭﻷ ﺓﺮﻣ ﰲ ﺎﺑﻭﺭﻭﺃ ﰲ ﻥﺮﻘﻟﺍ 
ﻊﺑﺍﺮﻟﺍ ،ﺮﺸﻋ ﲑﻏ ﻥﺃ ﺍﺬﻫ ﻡﻮﻬﻔﳌﺍ ﺬﺧﺃ ﺭﻮﻠﺒﺘﻳ ﻞﻌﻔﺑ ﺔﻛﺮﺣ ﺡﻼﺻﻻﺍ ﲏﻳﺪﻟﺍ ﱵﻟﺍ 
ﺎﻬﻘﻠﻃﺃ ﻦﺗﺭﺎﻣ ﺮﺛﻮﻟ ﰲ ﺔﻳﺍﺪﺑ ﻥﺮﻘﻟﺍ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ،ﺮﺸﻋ ﻕﺎﺜﺒﻧﺍﻭ ﺮﺼﻋ ،ﺮﻳﻮﻨﺘﻟﺍ ﻝﺎﻌﺘﺷﺍﻭ 
ﺓﺭﻮﺜﻟﺍ ،ﺔﻴﺴﻧﺮﻔﻟﺍ ﻊﺴﺗﺎﻓ ﻡﻮﻬﻔﻣ ﺔﺛﺍﺪﳊﺍ  -ﺐﺴﺣ ﻙﺎﻨﻴﻣﻭﺩ- ﺐﺴﺘﻛﺍﻭ ﺔﻴﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ 
ﺔﻠﺋﺎﻫ ﺪﻨﺘﺴﺗ ﱃﺇ ﺃﺪﺒﻣ "ﻻ ﺀﻲﺷ ﺱﺪﻘﻣ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ،ﺎﳍ ﻻ ﺀﻲﺷ ﻡﺮﳏ ...، ﻻﻭ ﺀﻲﺷ 
ﻮﺠﻨﻳ ﻦﻣ ﺔﺳﺍﺭﺩ ﻢﻠﻌﻟﺍ ﻞﻴﻠﲢﻭ ﻢﻠﻌﻟﺍ ﻦﻔﻟﺍﻭ ﺔﻴﻨﻘﺘﻟﺍﻭ"5.  
ﻡﻮﻬﻔﻣ ﺔﺛﺍﺪﳊﺍ )Modernity (ﺎﻣﻭ ﺎﻫﺪﻌﺑ:  
  ﺎﻣﺃ ﻡﻮﻬﻔﻣ ﺔﺛﺍﺪﳊﺍ ﹰﺔﻐﻟ ﻲﻬﻓ ﺔّﹶﻘﺘﺸﻣ ﻦﻣ ﺓﺩﺎﻣ "ﺡ ﺩ ﺙ"، ﰲﻭ ﺔﻐﻠﻟﺍ 
ﻝﺎﻘﻳ" :ﹶﺙﺪﺣ ﹰﺎﺛﻭﺪﺣ ﹰﺔﹶﺛﺍﺪﺣﻭ :ﺾﻴﻘﻧ ﻡﺪﻗ، ﺗﻭﻢﻀ ﻪﹸﻟﺍﺩ ﺍﺫﺇ ﺮﻛﺫ ﻊﻣ ﹶﻗﻡﺪ. 
                                                 
2
 Ludwig Grünberg،The mystery of values: studies in axiology ( Amsterdam: 
Atlanta، GA : Rodopi، 2000.) pg:87.  
3
 Charles Baudelaire (born April 9،1821، Paris، France—died August 31، 
1867، Paris)، French poet، translator، and literary and art critic whose 
reputation rests primarily on Les Fleurs du mal (1857; The Flowers of 
Evil),which was perhaps the most important and influential poetry 
collection published in Europe in the 19th century. Similarly، his Petits 
poèmes en prose (1868; “Little Prose Poems”) was the most successful and 
innovative early experiment in prose poetry of the time. ("Charles 
Baudelaire." Encyclopedia Britannica. Encyclopedia Britannica Online، 
2011. Web. 31 Mar. 2011) 
4
 Jean-Marie Domenach  was a French writer، journalist and intellectual. He 
was noted as a left-wing and Catholic thinker. born Lyons 13 February 
1922; died Paris 5 July 1997. See:  Douglas Johnson، Obituary: Jean-Marie 
Domenach، The Independent London Monday، 14 July 1997. 
5 ﺮﻈﻧﺍ :ﺪﺒﻋ ،ﻱﺪﻬﳌﺍ ،ﻝﺩﺎﻋ ﺔﻴﻟﺎﻜﺷﺍ ﻡﻼﺳﻻﺍ ،ﺔﺛﺍﺪﳊﺍﻭ )ﺕﻭﲑﺑ :ﺭﺍﺩ ،ﻱﺩﺎﳍﺍ ﻁ1،١٤٢١ﻫ/٢٠٠١ﻡ(، 
ﺹ5 ﻑﺬﲝ. 
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 ﻟﻜﻠﻤﺔ  ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻫﻮ ﻭﻫﺬﺍ .6"ﻛﺤﺪﺍﺛﹶﺘﻪ ﻭﺍﺑﺘﺪﺍﺅﻩ، ﺃﻭﻟﻪ: ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺪﺛﺎﻥﻭﺣ
 ﳌﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺣﺪﻳﺚﹲ ﻗﺪﱘﹴ ﻛﻞ ﺇﺫ ﻧﺴﺒﻴﺔ؛ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻫﺬﻩ ﺇﺫﻥ. ﻛﺬﻟﻚ  7ytinredoM
 ﺃﻭ ،ﻣﻌﲔﹴ ﺑﻨﺺ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻻ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻓﺎﳊﺪﺍﺛﺔ ﺑﻌﺪﻩ، ﳌﺎﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻗﺪﱘ ﺣﺪﻳﺚ ﻭﻛﻞ ،ﻗﺒﻠﻪ
  .ﻣﻌﲔ ﺣﺪﺙ
 ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻥﺇ: "ﻗﻴﻞ ﻛﻤﺎ ﺷﺪﻳﺪﺍ ﺍﻟﺘﺒﺎﺳﺎ ﳒﺪ ﺑﻞ ﳍﺎ ﻛﻤﺼﻄﻠﺢ ﺗﻌﺮﻳﻔﹰﺎ، ﳒﺪ ﻭﻻ  
 ﻭﺿﻮﺡ ﺇﱃ ﺗﺆﺩﻱ ﻻ ﺃﺎ ﺃﻱ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ، ﻋﻜﺲ ﺇﱃ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ ﺗﺪﺍﻭﻝ
 ﺩﻻﻟﺘﻪ، ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺇﱃ ﺗﺆﺩﻱ ﺑﻞ ﻭﺗﺪﺍﻭﻟﻪ، ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻛﺜﺮﺓ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ
 ﳍﺬﻩ ﻣﺜﺎﻝ ﺃﺻﺪﻕ ﻭﻫﺬﺍ .8"ﺳﻮﺍﺀ ﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺍﳌﺴﺘﻤﻌﲔ ﺑﻪ ﺍﳌﺘﺤﺪﺛﲔ ﻋﻨﺪ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺳﻬﺎ
 ﻛﻮﻧﻪ ﺍﳊﺪ ﻭﺿﻮﺡ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ. ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﻫﻮ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﻭﻫﺬﺍ. ﺍﳌﻘﻮﻟﺔ
 :ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻫﺬﺍ ﰲ ﻗﺼﺔ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﻧﻘﻞ. ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﺣﺴﺐ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻜﻞ. ﺎﻧﺴﺒﻴ
 ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﲔ ﻨﺎﻗﺸﲔﺍﳌﻭﺍﺣﺪﺓ  ﺣﺠﺮﺓ ﰲ ﻭﺿﻌﺖ ﺇﺫﺍﺳﺎﺧﺮﺍ:  ﺍﳊﺪﺍﺛﻴﲔ ﺑﻌﺾ ﻗﺎﻝ"
 ﺇﲨﺎﻉ ﳛﺪﺙ ﻓﻠﻦ ﺑﻌﻴﺪﺍ، ﺑﺎﳌﻔﺘﺎﺡ ﻭﺃﻟﻘﻴﺖ ﺍﳊﺠﺮﺓ ﺃﻏﻠﹶﻘﹾﺖ ﰒ ،ﻣﻌﻬﻢ ﻭﺃﻧﺎ ﻟﻠﻤﻔﻬﻮﻡ،
 ﻳﻈﻬﺮ ﺳﻮﻑ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ ﻣﻦ ﺭﻓﻴﻌﺎ ﺎﺧﻄ ﻭﺃﻥ ﺃﺳﺒﻮﻉ، ﺑﻌﺪ ﺍﳉﺪﻝ ﰲ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﲔ ﺑﲔ
  .9"ﺍﻟﺒﺎﺏ ﲢﺖ ﻣﻦ
                                                 
 ،ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ: ﺑﲑﻭﺕ) ﺍﶈﻴﻂ، ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ ﻳﻌﻘﻮﺏ، ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻃﺎﻫﺮ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳎﺪ ﺑﺎﺩﻯ،ﺁ ﺍﻟﻔﲑﻭﺯ 6
 .761ﺹ ،1ﺝ ،(ﻡ5002ﻫ/6241 ،8ﻁ
7
 tneserp eht fo citsiretcarahc ro ،ot gnitaler ".esabatad s'retsbeW-mairreM: eeS 
 a fo citsiretcarahc ro ،ot gnitaler ،fo :1  yraropmetnoc :tsap etaidemmi eht ro
 emit tneserp eht ot tsap etomer tnaveler a morf gnidnetxe doirep
-ot-pu :saedi ro ،sdohtem ،seuqinhcet tnecer gnivlovni :2
 eht fo scitsiretcarahc eht gnivah ro ،ot gnitaler ،fo :dezilatipac :3etad
 drofxO ni "egaugnal a fo tnempoleved fo doirep tnecer tsom ro tneserp
 arua na :nredom gnieb fo noitidnoc ro ytilauq eht "..hsilgnE fo yranoitciD
 ;.cte ،gnikrow ،gnikniht fo yaw nredom a ■ .ytinredom lacigolonhcet fo
  "ytinredom fo suineg eht saw sebboH :sseniraropmetnoc
 .ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ: ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ،ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﻭﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﳊﺪﺍﺛﺔ ،ﺑﻮﻋﺰﺓ ﻟﻄﻴﺐﺍ 8
 ﺍﻟﺮﺍﺻﺪ ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ ﻣﻘﺎﻟﺔ ،ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﰲ ﻌﻦﻟﻠﻄ ﺍﳊﺪﺍﺛﻴﲔ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻱ، ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺃﻧﺲ. ﺩ 9
 .ﻧﺖ
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 ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺑﺄﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻋﺮﻑ ﺍﳊﺪﺍﺛﺔﹶ ﻓﻘﺪ ﺣﺎﻝ ﺃﻳﺔ ﻋﻠﻰ  
 ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﻭﻋﻨﺖ ﻡ،٩٨٧١ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻮﺭﺓﺍﻟﺜ ﻣﻊ
 ﻟﻠﺸﻌﺐ، ﺍﳌﻤﺜﻠﺔ ﺎﻟﺲﻭﺍ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ ﺇﱃ ﺍﳌﻠﻜﻲ
 ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﺑﲔ ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺎ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳ ﺎﻧﻈﺎﻣ ﺍﻟﻠﻴﱪﺍﻟﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ
 ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﳕﻮﺫﺝ ﻣﻦ ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
 ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﺗﺬﻭﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺃﻭ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﺍﺑﻦ ﻻ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﺇﱃ ﺍﳌﺘﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
 ﺩﻳﲏ ﺃﻭ ﻋﺮﻗﻲ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﲤﻴﻴﺰ ﻻ ،ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺑﻮﺗﻘﺔ ﰲ ﻭﺍﻷﺩﻳﺎﻥ
ﻋﺮﻓﱠﻬﺎ ﻭ .01"ﺃﺧﺮ ﺑﺴﻠﻄﺔ ﻻ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺬﺍﻭ ،ﻋﻤﻠﻲ ﻭﺃ
 ﻭﻣﺬﺍﻫﺐ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻤﺎﱐ، ﺃﺩﰊ ﻓﻜﺮﻱ ﻣﻨﻬﺞ" ﺑﺄﺎ ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ
 ﻧﻈﺮ ﻭﺟﻬﺔ ﲝﺴﺐ ﻭﺗﻔﺴﲑﻩ ﻭﻧﻘﺪﻩ ﺍﳌﻮﺭﻭﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻮﻡ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ،
  .11"ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ
 ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺃﻥ ﺇﻻ ،ﻳﺒﲔ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺃﺑﲔ ﺘﻌﺮﻳﻔﲔﺍﻟ ﻫﺬﻳﻦ ﺑﲔ ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ
 ﺃﻋﻲ ﺍﻟﱵ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻟﺪﺕ ﻓﻌﻞ ﺓﺭﺩ ﻭﻫﻲ .ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻓﻜﺮﺓ ﺃﺎ ﻫﻮ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻟﻠﻤﺘﺪﺑﺮ
 ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺬﻩ ﺍﻗﺎﻣﻮ ﺍﳊﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﺒﺪﻝ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ، ﻫﺬﻩ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺣﻠﻬﺎ ﻋﻦ
 ﺻﻤﻴﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻛﺜﲑﺃﻥ  ﳒﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻓﻔﻲ. ﻭﺍﳌﻀﻠﺔ ﺍﻟﻀﺎﻟﺔ
 ﺧﺮﺍﺏ ﺇﱃ ﻳﺆﺩﻱ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺑﻌﺾ ،ﺎﻗﺮﻧ ﻋﺸﺮ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻗﺒﻞ ﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﺎﻹﺳﻼﻡ ﺍﻹﺳﻼﻡ،
  .21ﻭﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ
                                                 
 ،ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻘﺮﻥ ﺣﻮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳊﺪﺍﺛﺔ، ﺑﻌﺪ ﻭﻣﺎ ﺍﳊﺪﺍﺛﺔ ﻓﺘﺤﻲ، ﺍﻟﺘﺮﻳﻜﻲ،ﻭ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ، ﻋﺒﺪ ﺍﳌﺴﲑﻱ،: ﺍﻧﻈﺮ 01
 .943 ﺹ ،(ﻡ٣٠٠٢. ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺩﺍﺭ: ﺩﻣﺸﻖ)
 .ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﰲ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺍﳊﺪﺍﺛﻴﲔ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻱ، 11
 ﺍﳌﻴﻼﺩﻱ ﻋﺸﺮ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﰲ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻟﺮﻭﺍﺩ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻳﻜﻦ ﱂ" :ﺟﻮﺍﺩ ﳏﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻳﻘﻮﻝ 21
 ﺑﲔ( ﺍﳌﻘﺪﺱ ﻏﲑ) ﺍﳊﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﻭﺎﺋﻲ ﺣﺎﺳﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻘﻀﻮﺍ ﱂ ﻣﺎ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻒ، ﺍﳉﻬﻞ ﻗﻴﻮﺩ ﻳﻜﺴﺮﻭﺍ ﺃﻥ
 ﺍﺷﻨﻘﻮﺍ) ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺭﻓﻌﺘﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎ ﻭﻣﻦ ﻭﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ، ﺍﳌﻠﻮﻙ
 ﰲ ﺎﺋﻴﺎ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﻗﺼﺎﺀ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﻭﻛﺎﻥ (.ﺍﻟﻘﺴﺎﻭﺳﺔ ﺁﺧﺮ ﺑﺄﻣﻌﺎﺀ ﺍﳌﻠﻮﻙ ﺁﺧﺮ
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ﻭﻫﻮ  ﺎ،ﻗﺒﻮﳍ ﻋﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﻓﻼ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻘﺪﻡﺑﺎﻟﺘ ﺒﻂﺗﺗﺮ ﺍﳊﺪﺍﺛﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ
 ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺑﺎﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻛﻀﻮﺀ ﻭﺃﻇﻬﺮﻩ 31ﺑﺎﻻﺭﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻫﻠﻮﻱ ﲰﺎﻩﺍﻟﺬﻱ 
 ﻭﰲ ،ﻣﻌﲎ ﻟﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﰲ ﻠﻐﺮﺏﻟ ﻨﺴﺒﺔﺎﻟﻓﺒ ﻧﺴﺒﻴﺔ، ﻛﻠﻤﺔ ﺃﺎ ﺫﻛﺮ ﻭﻛﻤﺎ. ﻭﺍﻟﻨﻘﻠﻴﺔ
 ﺃﻥ ﺑﺪ ﻻ ﺍﺎﻻﺕ ﻫﺬﻩ ﻓﻔﻲ ،ﻣﻌﲎ ﻟﻪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻢ ﻭﰲ ،ﻣﻌﲎ ﻟﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
 ،ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﰲ ﳒﻌﻠﻪ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻳﺘﺤﺘﻢ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻨﻪ ﻧﺄﺧﺬ ﺃﻥ ﻭﻗﺒﻞ ﺣﺬﺭ، ﻰﻋﻠ ﻧﻜﻮﻥ
  . ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﻨﻈﺎﺭ ﰲ ﻭﳔﺘﱪﻩ
  
  ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﺪﺍﺛﺔ
 ﺗﻄﻠﻖ ﺍﻷﺩﺏ ﻲﻓﻔ ﻏﺮﺑﻴﺔ، ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻋﺪﺓ ﻋﻦ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻋﻨﺪ ﻓﺎﳊﺪﺍﺛﺔ
 ﻭﻳﺴﻤﻰ ،ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻋﻨﺪ ﻭﺍﳉﻤﻮﺩ ﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﱵ" ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ" ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﺩ
 ﺃﻥ ﻭﺍﺩﻋﺖ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻭﲤﺮﺩﺍ ﺛﻮﺭﺓ ﻓﻜﺎﻧﺖ ،"ﻟﺮﻭﻣﺎﻧﺴﻴﺔﺍ" ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﻫﺬﺍ
                                                                                                              
 -  ﻟﻠﻮﺟﻮﺩ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺪﺃﺕ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﻝ، ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﻭﻗﻴﻤﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻪ ﻭﺣﺬﻑ ﻛﻠﻪ، ﺍﻟﻐﺮﺏ
 ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺼﺐ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﺑﺎﳉﻬﻞ ﺍﳌﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﻈﻼﻡ ﺟﻴﻮﺵ ﻭﺍﻧﺰﻳﺎﺡ ﺍﻟﻨﻮﺭ، ﺗﺒﺎﺷﲑ - ﻭﺍﺿﺢ ﺑﺸﻜﻞ
 ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻨﺒﺄ، ﳎﻠﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ، ﺍﻟﻔﻜﺮ ﰲ ﺍﳊﺪﺍﺛﺔ ﺟﻮﺍﺩ، ﳏﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ: ﺍﻧﻈﺮ ."ﺍﻟﻐﺮﺏ ﰲ ﺴﺔﺍﻟﻜﻨﻴ ﺗﺮﻋﺎﻩ
 .ﻡ1002 ، ﺁﻳﺎﺭﻫ2241 ﺻﻔﺮ ، ﺷﻬﺮ75
 ﻭﺍﳉﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﺸﺮﺏ ﺍﻷﻛﻞ ﺇﱃ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﰲ ﺟﻨﺴﻪ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ": ﺍﳌﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﻟﺪﻫﻠﻮﻱ ﻳﻘﻮﻝ 31
 ﺃﳍﻤﻪ ﺃﻥ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺎ،ﻭﻏﲑ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﰲ ﻭﺍﻻﺳﺘﺪﻓﺎﺀ ﻭﺍﳌﻄﺮ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻣﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﻈﻼﻝ
 ﰲ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻳﺘﺴﺎﻭﻯ ﺟﺮﻡ ﻓﻼ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ، ﺻﻮﺭﺗﻪ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﺇﳍﺎﻣﺎ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﻳﺮﺗﻔﻖ ﻛﻴﻒ
 ﻓﻴﻪ ﳚﺘﻤﻊ ﺑﻴﺘﺎ ﺗﺘﺨﺬ ﻛﻴﻒ ﰒ ﺍﻟﺜﻤﺮﺍﺕ، ﺗﺄﻛﻞ ﻛﻴﻒ ﺍﻟﻨﺤﻞ ﺃﳍﻢ ﻛﻤﺎ ﻣﺎﺩﺗﻪ، ﻋﺼﺖ ﳐﺪﺝ ﻛﻞ ﺇﻻ ﺫﻟﻚ
 ﻳﺒﺘﻐﻲ ﻛﻴﻒ ﺍﻟﻌﺼﻔﻮﺭ ﺃﳍﻢ ﻭﻛﻤﺎ ﺗﻌﺴﻞ، ﻛﻴﻒ ﰒ ﻌﺴﻮﺎ،ﻟﻴ ﺗﻨﻘﺎﺩ ﻛﻴﻒ ﰒ ﻧﻮﻋﻬﺎ، ﺑﲏ ﻣﻦ ﺃﺷﺨﺎﺹ
 ﳛﺘﺎﺝ ﻋﻤﺎ ﺻﺪﻩ ﻣﻦ ﻳﻘﺎﺗﻞ ﻭﻛﻴﻒ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﺩ، ﻨﻮﺭﺴﺍﻟ ﻋﻦ ﻳﻔﺮ ﻭﻛﻴﻒ ﺍﳌﺎﺀ، ﻳﺮﺩ ﻭﻛﻴﻒ ﺍﻟﻐﺎﺫﻳﺔ، ﺍﳊﺒﻮﺏ
 ﺣﻀﺎﻧﺔ ﰲ ﻳﺘﻌﺎﻭﻧﺎﻥ ﻛﻴﻒ ﰒ ﺍﳉﺒﻞ، ﻋﻨﺪ ﺎﻋﺸ ﻳﺘﺨﺬﺍﻥ ﰒ ﺍﻟﺸﺒﻖ، ﻋﻨﺪ ﺍﻷﻧﺜﻰ ﺫﻛﺮﻩ ﻳﺴﺎﻓﺪ ﻭﻛﻴﻒ ﺇﻟﻴﻪ،
 ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﺻﺪﻭﺭ ﰲ ﺗﻨﻔﺚ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﻧﻮﻉ ﻟﻜﻞ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻔﺮﺍﺥ، ﻳﺰﻗﺎﻥ ﻛﻴﻒ ﰒ ﺍﻟﺒﻴﺾ،
 ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻘﻠﺖ: ﻓﺎﻓ". ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻔﻖ ﻛﻴﻒ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﳍﻢ ﻭﻛﺬﻟﻚ.. . ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ
 ﺑﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺟﻴﻪ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺪﻫﻠﻮﻱ، ﺍﷲ ﻭﱄ ﺍﻟﺸﺎﻩ: ﺍﻧﻈﺮ .ﺇﺫﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻏﺰﻳﺮﺓ
 ،1ﻁ ﺍﳉﻴﻞ، ﺩﺍﺭ: ﺑﲑﻭﺕ) ،ﺳﺎﺑﻖ ﺍﻟﺴﻴﺪ: ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ، ﺍﷲ ﺣﺠﺔ ﻣﻨﺼﻮﺭ، ﺑﻦ ﻣﻌﻈﻢ
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 ﰲ ﳚﺎﻫﺪ ﺃﻥ ﻭﳚﺐ ﺍﺘﻤﻊ، ﺃﻓﺴﺪﺕ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ
 ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﱵ" ﺍﻟﺮﻣﺰﻳﺔ" ﺇﱃ ﺗﻄﻮﺭﺕ ﺍﻟﱵ" ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ" ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻇﻬﺮﺕ ﰒ ﲢﻄﻴﻤﻬﺎ،
 ﻳﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﻲﺍﻟﻨﻬﺎﺋ ﺷﻜﻠﻬﺎﺇﱃ  ﺍﻟﻐﺮﺏ ﰲ ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﱵ ﺍﳊﺪﺍﺛﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺍﳋﻄﻮﺓ
 ﺇﱃ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﰒ ،41"ﺇﻟﻴﻮﺕ ﺗﻮﻣﺎﺱ ﻭﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻱ ﺑﺎﻭﻧﺪ، ﻋﺰﺭﺍ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ
 ﻭﺃﺗﻮﺍ ،ﺩﺍﺭﻭﻧﻴﺔ ﺇﱃ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻛﺸﻴﻮﻋﻴﺔ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻏﲑ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻋﺪﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻤﻊ
  :ﻣﻨﻬﺎ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﲟﻌﺎﻳﲑ
 ﳏﻞﱠ ﺍﻷﺳﺎﻃﲑ ﻭﺇﺣﻼﻝ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﺭﺟﺎﻉ: ﺃﻱ ،"ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻧﺴﻨﺔ" - 1 
 .ﺍﻟﺪﻳﻦ
 .ﺍﳌﻘﺪﺳﺔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺗﻄﺒﹺﻴﻖ - 2
 ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻥ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻴﺾ،ﻧﻘ ﻃﺮﰲ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ" ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﺃﻭ" ﻴﺔﻤﻠﺍﻟﻌ ﻭﺿﻊ - 3
  .51ﻭﺍﻟﻌﻘﻼﱐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﻣﻊ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻏﻴﺒﹺﻲ، ﻓﻜﺮ
 
  61ﺑﺎﻟﻐﺮﺏ ﺗﺄﺛﺮﻫﺎ ﻭﻣﺪﻯ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺪﺍﺛﺔ ﻧﺸﺄﺓ
 ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ، ﺑﻼﺩ ﺇﱃ ﻣﻨﻪ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﰒ ﺻﻞ،ﺍﻷ ﻏﺮﰊ ﺍﳊﺪﺍﺛﺔ ﺃﻥ ﺫﻛﺮﺕ ﻛﻤﺎ
 ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﺍﻟﻘﺮﻥ ﰲ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺎﱏ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﻟﻠﻤﻼﺑﺴﺎﺕ ﻧﺘﻴﺠﺔ" ﻭﺫﻟﻚ
 ﻭﺍﻟﻨﻜﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﳍﺰﺍﺋﻢ ﻭﺗﻮﺍﱄ ﺑﻠﺪﺍﻢ، ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺳﻴﺎﺩﻢ، ﺳﻘﻮﻁ ﻣﻦ
" ﻭﺍﳌﺎﺭﻛﺴﻲ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ" ﺑﺸﻘﻴﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﱐ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﻭﻓﺸﻞ ﺍﻟﻐﺮﺏ، ﺃﻣﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
 ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﲔ ﺃﺟﱪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﺭ، ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻭﻋﺪ ﻣﺎ ﻴﻖﲢﻘ ﰲ
                                                 
 ﺃﻧﺲ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭﻭﺍﻟﻨﺺ  .27، ﺹ(ﻡ7891 ،4ﻁ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ، ﺩﺍﺭ: ﺍﻷﺭﺩﻥ)، ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻓﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﺇﺣﺴﺎﻥ 41
 .ﺑﺘﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﺎﺑﻠﺴﻲ، ﺍﳌﺼﺮﻱ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ
 .ﻧﺖ ﺍﻟﺮﺍﺻﺪ ،ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﰲ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺍﳊﺪﺍﺛﻴﲔ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻱ، 51
 ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻫﺬﺍ ﺣﻮﻝ ﻛﺘﺐ ﻣﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺑﻌﺪ ﻓﻬﻤﺖ ﻣﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻗﺴﻤﲔ ﺇﱃ ﺍﳊﺪﺍﺛﺔ ﺃﻗﺴﻢ 61
 ﺇﺫﺍ ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﺓ، ﺍﳊﺪﺍﺛﺔ ﻫﻲ ﻫﻨﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﲢﺪﺙ ﺃﻥ ﺃﺭﻳﺪ ﻭﺍﻟﱵ ﺍﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻭﺍﳊﺪﺍﺛﺔ ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﺓ ﺍﳊﺪﺍﺛﺔ: ﻭﳘﺎ
 . ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺩﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ
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 ﺣﺎﻭﻟﻮﺍ" ﺫﻟﻚ ﻣﻊ .71"ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ
 ﳏﺎﻛﺎﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﰲ ﺟﺬﻭﺭﺍ ﳊﺪﺍﺛﺘﻬﻢ ﳚﺪﻭﺍ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺑﺸﱴ
 ﺃﻥ ﺇﻻ ﺃﺳﻌﻔﻬﻢ ﻓﻤﺎ ،ﺍﻟﻠﻮﺛﺮﻳﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺇﱃ ﺣﺪﺍﺛﺘﻬﻢ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﰲ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻓﻌﻠﻪ ﳌﺎ
 ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﲔ، ﻋﺮﰊ ﻭﺍﺑﻦ ﻛﺎﳊﻼﺝ، ﻣﺎﺟﻦ؛ ﺃﻭ ﻓﺎﺳﻖ ﺃﻭ ﲟﻠﺤﺪ ﺇﻣﺎ ﺍﺳﺘﺸﻬﺪﻭﺍ
 ﻣﺎﻭ ،81"ﺍﻟﺰﻧﺞ ﻭﺛﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﻣﻄﺔ، ﻭﺍﳌﻌﺮﻱ، ﺍﻟﺮﺍﻭﻧﺪﻱ، ﻭﺍﺑﻦ ﻧﻮﺍﺱ، ﻭﺃﰊ ﻭﺑﺸﺎﺭ،
 ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺣﺪﺍﺛﻴﻮ ﻗﺎﻟﻪ ﳌﺎ ﺍﺗﻜﺮﺍﺭ ﺇﻻ ﻟﻴﺲﻫﻮ " ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﳊﺪﺍﺛﻴﻮﻥ ﻗﺎﻟﻪ
 ﻛﻤﺎ- ﻭﺍﻟﻨﻤﻄﻲ ﻟﻠﺴﺎﺋﺪ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺑﺎﻹﺑﺪﺍﻉ ﻣﻨﺎﺩﺍﻢﻭ ﺻﻴﺎﺣﻬﻢ ﻭﺭﻏﻢ ﻭﺃﻣﺮﻳﻜﺎ،
 ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ﻭﺛﻨﻴﺔ ﺃﻣﺎ ﻭﺗﺮﺍﺛﻪ، ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻻ ﻳﻄﺒﻖ ﻻ ﺃﻧﻪ ﺇﻻ - ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻳﺴﻤﻮﻧﻪ
 ﻗﻤﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺴﻨﲔ، ﻣﺌﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺣﱴ ﺍﻟﻐﺮﺏ، ﻣﻼﺣﺪﺓ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻥ ﻭﺃﺳﺎﻃﲑ
: ﻞﻣﺜ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﰲ ﺍﳊﺪﺍﺛﺔ ﺃﻋﻤﺪﺓ ﻟﻔﻜﺮ ﻧﻘﻠﺔ ﳎﺮﺩ ﺇﻻ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﻓﻬﻢ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺍﳊﺪﺍﺛﺔ،
 ﻓﻠﻴﺴﺖ .91"ﻭﻣﺎﺭﻛﻴﺰ ﻭﺑﺎﺭﺕ، ﻭﻧﲑﻭﺩﺍ، ﻭﻟﻮﺭﻛﺎ، ﻭﺭﻳﻠﻜﺔ، ﻭﺑﺎﻭﻧﺪ، ﺇﻟﻴﻮﺕ،
 ﺇﻻ ﻋﺮﰊ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺒﻖ ﻭﱂ ﺍﻟﻐﺮﺏ، ﰲ ﺣﺼﻞ ﳌﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﹰﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﺪﺍﺛﺔ
 ﺍﳊﺪﺍﺛﻴﻮﻥ ﻓﺠﺮﻫﺎ ﻓﻘﺪ ﻭﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺃﻣﺎ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ، ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﻭﻑ
 .ﻣﻀﻤﻮﺎ ﻣﻦ ﻭﻓﺮﻏﻮﻫﺎ ﻳﺪﻋﻮﻥ ﻛﻤﺎ
 ﻏﺎﱄ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺍﻷﺩﺏ ﻓﻔﻲ ﻛﺜﲑﺓ، ﺑﺬﻟﻚ ﺍﳊﺪﺍﺛﺔ ﻣﻨﻈﺮﻱ ﻣﻦ ﻭﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ
 ﺗﺼﺒﺢ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﻭﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺑﲔ ﺍﳌﻔﺎﺿﻠﺔ ﺇﻥ: "ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺬﺍ، ﺷﻜﺮﻱ
 ﺍﻷﺭﺽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﰲ ﳝﻠﻜﺎﻥ ﻻ ﻷﻤﺎ ؛ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺫﺍﺕ ﻏﲑ
 ﻣﻦ ،ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﲟﲑﺍﺛﻨﺎ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺗﱪﻳﺮ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﻛﻤﺎ ،ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺳﻮﻯ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ
 ﺇﱃ ﺿﺎﺭﺓ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺑﻞ ،ﳎﺪﻳﺔ ﻏﲑ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻫﻲ ،ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻛﺎﺕﺣﺮ
                                                 
 .ﻧﺖ ﻟﺮﺍﺻﺪﺍ ،ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﰲ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺍﳊﺪﺍﺛﻴﲔ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻱ، 71
: ﺑﲑﻭﺕ) ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻋﻨﺪ ﻭﺍﻻﺑﺪﺍﻉ ﺍﻻﺗﺒﺎﻉ ﰲ ﲝﺚ ﻭﺍﳌﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺳﻌﻴﺪ، ﺃﲪﺪ ﻋﻠﻲ ﺃﺩﻭﻧﻴﺲ، ﺍﻧﻈﺮ 81
 .ﻟﻠﻘﺮﱐ ﻭﺍﻟﻨﺺ. 792-552ﺹ ،3ﺝ ،(ﻡ6891ﻫ/6041 ،5ﻁ ﺩﺍﺭﺍﻟﻔﻜﺮ،
 .71ﺹ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﰲ ﺍﳊﺪﺍﺛﺔ ﺍﻟﻘﺮﱐ، 91
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 ﺟﻮﻫﺮ ﺇﱃ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺍﳉﺪﺩ ﺷﻌﺮﺍﺀﻧﺎ ﻳﺮﺍﻓﻖ ﺃﻥ ﻳﻮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻓﺎﻟﻨﻘﺪ ،ﻣﺎ ﺣﺪ
  .02"ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺟﻮﻫﺮ ﻳﻜﺘﺸﻒ ﺃﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﺇﺫﺍ ﺍﳊﺪﺍﺛﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ
 ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ" ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺎﻛﺘﺒﻬ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﰲ ﺑﺮﺍﺩﺓ ﳏﻤﺪ ﺍﻋﺘﺮﻑ ﻭﻛﺬﻟﻚ
 ﻭﺑﺴﻴﺎﻗﺎﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳊﻀﺎﺭﺓ ﺎﺃﺳﺎﺳ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳊﺪﺍﺛﺔ ﺑﺄﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻛﺪ" ﺍﳊﺪﺍﺛﺔ ﻣﻔﻬﻮﻡ
 ﻋﻦ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺃﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ ﻭﻳﺼﻞ ،ﳐﺘﻠﻔﺔ ﳎﺎﻻﺕ ﰲ ﲡﺎﺭﺎ ﺃﻓﺮﺯﺗﻪ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ
 ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺪﺍﺩﻭﺑﺎﻣﺘ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪﺍﺛﺔ ﺳﺎﺑﻖﹴ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺗﺎﺭﳜﻴﺎ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺣﺪﺍﺛﺔ
  .12"ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺘﲔ ﺑﲔ
 ﺗﺄﺛﺮﻫﻢ ﻣﺪﻯﻋﻦ  ﻳﻌﺮﺏ ﻣﺜﺎﻻﹰ ﺃﻗﺪﻡ ﺃﻥ ﺃﺭﻳﺪ ﻣﻨﺎﻫﺠﻬﻢ ﺇﱃ ﺃﻧﺘﻘﻞ ﺃﻥ ﻭﻗﺒﻞ
 ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺗﻠﻚ ﺇﻥ :ﻳﻘﺎﻝ ﻭﻣﻬﻤﺎ" :ﺍﻟﻐﺎﻣﺪﻱ ﻋﻠﻲ ﻗﺎﻝ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺑﺎﳊﺪﺍﺛﺔ
 ﳍﺎ ﺃﻥ ﺇﻻ ﻋﺸﺮ، ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎﻥ ﳌﺎ ﺻﺪﻯ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻐﺮﺏ، ﻣﻦ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﻭﻣﻦ ﻟﻐﺔ، ﻛﻞ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺎﱐﺍﻹﻧﺴ ﴰﻮﳍﺎ
 ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ، ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺑﻌﺾ ﻟﺘﻄﻮﺭ ﻛﺸﻔﹰﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﻭﺍﻟﱵ ﺍﻟﺪﺍﺭﻭﻧﻴﺔ،: ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺳﺒﻴﻞ
 ﲨﻠﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ، ﻷﺻﻮﻝ ﻛﺸﻔﹰﺎ ﺗﻌﺪ ﺍﳌﻴﺜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﻛﺬﻟﻚ
 ﺍﳌﻘﺪﻣﺎﺕ ﺭﺑﻂ ﰲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻳﺴﺘﻠﻬﻢ ﻭﳏﺪﺩ، ﻭﺍﺿﺢ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺞ ﻋﻦ ﺗﻔﺼﺢ
  .22"ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻝ ﻭﺍﻟﻌﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ،
  
  ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻧﺼﻮﺹ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﳊﺪﺍﺛﻴﲔ ﻣﻨﺎﻫﺞ
 ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﻃﺒﻘﻮﺍ ﻓﻘﺪ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻣﻊ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻢ ﻣﺎﺃ
 ﻣﺪﻳﻨﺔ ﰲ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﲤﺮ ﰲﻳﻘﻮﻝ  ﺃﺭﻛﻮﻥ ﻓﻬﺬﺍ ،ﺍﻛﺘﺮﺍﺙ ﺃﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
 ﻋﻘﻮﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﳒﻴﻞﺍﻹ ﻋﺮﺿﻨﺎ ﻟﻘﺪ" :ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺳﻼﻡﺍﻹ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻳﻄﺎﻟﻴﺔﺍﻹ ﻣﻴﻼﻧﻮ
                                                 
 ﻭﺍﻟﺸﻜﺮﻱ. 661ﺹ ،(ﻡ1991 ﻁ،.ﺩ ﺷﺮﻭﻕ، ﺩﺍﺭ: ﻘﺎﻫﺮﺓﺍﻟ) ،ﺷﻌﺮﻧﺎ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺇﱃ ﺃﻳﻦ ﻏﺎﱄ ﺷﻜﺮﻱ، 02
 ﺷﻴﻮﻋﻲ ﻣﺼﺮﻱ ﻭﺃﺣﺪ ﻣﻨﻈﺮﻱ ﻭﺭﻣﻮﺯ ﺍﳊﺪﺍﺛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻫﻮ
 .11ﺹ ،ﻟﻠﻘﺮﱐ ﻭﺍﻟﻨﺺ. 3، ﺍﻠﺪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ، ﺍﻟﻌﺪﺩﻓﺼﻮﻝﳎﻠﺔ  ﺍﻧﻈﺮ: ﳏﻤﺪ ﺑﺮﺍﺩﺓ، 12
 ،609 ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺍﻟﻴﻤﺎﻣﺔ، ﳎﻠﺔ ،ﻛﻤﺼﻄﻠﺢ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﻐﺎﻣﺪﻱ، ﺃﲪﺪ ﻋﻠﻲ: ﺍﻧﻈﺮ 22
 .26ﺹ، ﻡ6891
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 ﺁﻥ ﻭﻗﺪ ،ﻭﺭﺩﺩﻧﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺄﺧﺬﻧﺎ ﻋﻘﻮﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ﻋﺮﺿﻨﺎ ﰒ ،ﻭﺭﺩﺩﻧﺎ ﻣﻨﻪ ﻓﺄﺧﺬﻧﺎ
 ﲣﺮﺝ ﻛﻠﻤﺔ ﻛﱪﺕ .32"ﻭﻧﺮﺩ ﻣﻨﻪ ﻓﻨﺄﺧﺬ ﻋﻘﻮﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻧﻌﺮﺽ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﺍﻥ
 ﻋﻦ ﺷﻲﺀ ﻛﻞ ﳚﻬﻞ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺇﻥ": ﺁﺧﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﰲ ﻭﻳﻘﻮﻝ. ﺃﻓﻮﺍﻫﻬﻢ ﻣﻦ
 ﺍﳌﺴﺒﻘﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺑﺎﻹﺣﻜﺎﻡ ﻣﻠﻲﺀ ﺃﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺘﻤﻌﺎﺕﺍﻭ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺣﻘﺎﺋﻖ
 ﻫﺬﻩ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺇﻳﻀﺎﺡ ﺇﱃ ﺃﻫﺪﻑ ﻭﺃﻧﺎ ﲡﺎﻫﻬﺎ،
  .42"ﺃﻣﻜﻦ ﺇﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺑﻌﺾ ﺯﺣﺰﺣﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﺒﻘﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ
 ﺍﳋﱪ ﺻﺪﻕ ﻋﻠﻰ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻻ" ﻭﻫﻮ ﻧﻘﻠﻲ، ﺩﻟﻴﻞ ﺄﻱﺑ ﻳﺆﻣﻦ ﻻ ﻫﻮ ﻭﻛﺬﻟﻚ  
 ﻓﺎﳋﱪ ﺍﻟﺘﻮﺍﺗﺮ، ﻟﺸﺮﻭﻁ ﻃﺒﻘﹰﺎ ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ ﺑﺎﳊﺲ ﺇﻻﱠ ﻳﺜﺒﺘﺎﻥ ﻻ ﻭﻛﻼﳘﺎ ،ﻣﺘﻨﺎ ﺃﻭ ﺍﺳﻨﺪ
 ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﰲ ﺳﺎﺋﺪ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺷﻴﺌﹰﺎ، ﻳﺜﺒﺖ ﻭﻻ ،ﺣﺠﺔﹰ ﻟﻴﺲ ﻭﺣﺪﻩ
 ﻭﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩﻫﺎ" ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻗﺎﻝ"ﻭ ،"ﺍﷲ ﻗﺎﻝ: "ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ
 ﻭﻛﺄﻥ ﺣﺠﺔ، ﺍﳋﱪ ﻭﻛﺄﻥ ﺍﻟﻌﻘﻞ،ﻭ ﺍﳊﺲ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺍﻟﻨﻘﻠﻴﺔ ﺑﺎﳊﺠﺞ
 ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺃﻥﱠ ﺣﲔ ﰲ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺃﺳﻘﻄﺖ ﺑﺮﻫﺎﻥ، ﺍﻟﻨﻘﻞ
 ﻭﺑﻜﻞ- ﺑﺬﻟﻚ ﺣﻨﻔﻲ-  ﺃﺳﻘﻂ ﻛﻴﻒ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ  ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﻳﺘﺠﻠﻰ  ،52"ﺍﻟﻨﻘﻞ
  .ﻭﺍﻟﻌﻠﻞ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻭﺍﳉﺮﺡ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﻋﻠﻮﻡ -ﺑﺴﺎﻃﺔ
 ﺐﻛﺘ" ﻥﱠﺇ: ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻣﻌﺮﺽ ﰲ ﺍﳉﺎﺑﺮﻱ ﳏﻤﺪ ﻳﻘﻮﻝ  
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻫﻲ ﺇﳕﺎ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻛﺼﺤﻴﺤﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، ﺍﳊﺪﻳﺚ
 ﺤﺎﺻﺤﻴ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﻟﻘﺒﻮﻝ ﺃﺻﺤﺎﺎ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ
                                                 
 ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻫﺬﺍ ﺫﻛﺮ ﺍﳌﺆﲤﺮ، ﻫﺬﺍ ﰲ ﺣﺎﺿﺮﺍ ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺑﻮﻋﺒﺪﻩ، ﻤﺪﳏ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻫﺬﺍ ﻗﺎﻝ 32
 ﰲ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺍﳊﺪﺍﺛﻴﲔ ﻋﻨﺪ ﻭﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﳌﻨﻄﻠﻘﺎﺕ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﺑﻠﺴﻲ، ﺍﳌﺼﺮﻱ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺃﻧﺲ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ
 .ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺃﻫﻞ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﲔ،
ﺻﺎﱀ،  ﻫﺎﺷﻢ ﺗﺮﲨﺔ ،ﺍﳍﻴﻤﻨﺔ ﻭﺇﺭﺍﺩﺍﺕ ﻌﲎﺍﳌ ﺭﻫﺎﻧﺎﺕ: ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ، ﺍﻹﺳﻼﻡ، ،ﳏﻤﺪ ﺃﺭﻛﻮﻥ،: ﺍﻧﻈﺮ 42
 .791ﺹ ،(ﻡ5991، 2، ﻁﺍﻟﺴﺎﻗﻲ ﺩﺍﺭ: ﺑﲑﻭﺕ)
 ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ، ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﺩﺍﺭ ﺑﲑﻭﺕ:)، ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ، ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﻲ،:ﺍﻧﻈﺮ 52
 .813ﻡ(، ﺹ8891 ،1ﻁ
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 ﺍﺷﺘﺮﻃﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻳﺴﺘﻮﰲ ﺃﻧﻪ ﲟﻌﲎ ﺻﺤﻴﺢ ﻫﻮ ﻭﺇﳕﺎ...  ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ
 ﻗﺪﳝﺎ ﺔﺍﻹﺳﻼﻣﻴ ﺍﻷﻣﺔ ﺗﻠﻘﻲ ﺑﻌﺪ ﻭﻫﺬﺍ ،62"ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻛﺎﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺟﺎﻣﻊ
  .ﺩﻟﻴﻞ ﺃﻱﺇﱃ  ﳛﺘﺎﺝ ﻭﻻ ﻓﻴﻪ، ﺷﻚ ﻻ ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ، ﻟﻠﺼﺤﻴﺤﲔ ﻭﺣﺪﻳﺜﹰﺎ
 ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﺑﻌﺪﻭﺍ ﺍﳊﺪﺍﺛﻴﲔ ﻫﺆﻻﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﺠﻤﻠﺔ  
 ﺧﻄﺎﺏ ﺑﺄﻱ ﻧﺼﻮﺻﻬﺎ ﻮﻭﺍﻳﺴ ﺃﻥ ﺇﱃ  ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻠﻐﻮﺍ ﺣﱴ ،ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ
 ﺻﺪﺩ ﰲ ﻭﻟﺴﻨﺎ ﻫﻨﺎ، ﺍﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺀ ﳝﻜﻦ ﻭﻻ ﺔ،ﺑﻴﻨ ﺍﻷﻣﺮ ﳍﺬﺍ ﻭﺍﳋﻄﻮﺭﺓ ،ﺑﺸﺮﻱ
  . ﻪﺍﺳﺘﻘﺼﺎﺋ
  
  .ﺷﺤﺮﻭﺭ ﳏﻤﺪ.ﺩ ﺗﺮﲨﺔ
 ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﺃﰎﻭ ،ﻡ8391 ﻋﺎﻡ ﺩﻣﺸﻖ ﰲ ﺩﻳﺐ ﺑﻦ ﺷﺤﺮﻭﺭ ﳏﻤﺪ ﻭﻟﺪ
 ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﻟﻴﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﻴﱵ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻭﺳﺎﻓﺮ ،ﺩﻣﺸﻖ ﰲ
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﰲ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻣﻌﻴﺪ ﻋﲔﻭ ،ﻓﻴﻬﺎ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻭﲣﺮﺝ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ،
 ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻡ،0691 ﻋﺎﻡ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻞ. ﻡ8691 ﻋﺎﻡ ﺣﱴ ﺩﻣﺸﻖ
 ﺩﻣﺸﻖ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﰲ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﰲ ﺎﻣﺪﺭﺳ ﺑﻌﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﲔﻭ ﻡ،2791 ﻋﺎﻡ
 ﺗﺆﺧﺬ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﳎﺎﻝ ﰲ ﻛﺘﺐ ﻋﺪﺓ ﻟﻪ .ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺣﱴ ﺍﳏﺎﺿﺮ ﺯﺍﻝ ﻣﺎ ﺣﻴﺚ
 ﰲ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺰﻳﻞﺍﻟﺘﻨ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﻭﺑﺪﺃ .ﻭﺍﻷﺳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ ﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻚ ﻫﺎﻣﺔ ﻛﻤﺮﺍﺟﻊ
 ﺍﳌﻨﻄﻖ ﺳﺎﻋﺪﻩ ﻭﻗﺪ ،ﻡ0791 ﻋﺎﻡ ﰲ ﻭﺫﻟﻚ ،ﻡ7691 ﺣﺮﺏ ﺑﻌﺪ ﻳﺮﻟﻨﺪﺍﺇ
 ﺃﺻﺪﺭ ﺣﻴﺚ ،ﻡ0991 ﻋﺎﻡ ﺣﱴ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ
 ﺍﻷﻫﺎﱄ ﺩﺍﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ( ﻣﻌﺎﺻﺮﺓ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ) ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺿﻤﻦ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺐ
 ﻋﺪﺓﻗﺒﻞ  ﻣﻦ ﺻﺤﻔﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﻣﻌﻪ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﻭﻗﺪ .ﺩﻣﺸﻖ ﰲ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ
ﺣﻮﻝ  ﺃﲝﺎﺛﻪ ﺗﺪﻭﺭ ،ﻭﺩﻭﺭﻳﺔ ﻭﺷﻬﺮﻳﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﳎﻼﺕ ﺻﺤﻒ
                                                 
 ،9 ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﻭﱃ، ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﻐﺮﺏ، ،ﻭﻧﻘﺪ ﻓﻜﺮ ﳎﻠﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﰲ ﺍﳉﺎﺑﺮﻱ، ﻋﺎﺑﺪ ﳏﻤﺪ: ﺍﻧﻈﺮ 62
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 ﺍﻟﺮﺍﻳﺔ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، ﻳﻜﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺖﺍﻹ ﳎﻠﺔ ﻣﻨﻬﺎ. ﺑﻮﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ
 ﺩﻳﻪ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻷﳌﺎﻧﻴﺔ، ﺩﻳﺮﺷﺒﻴﻐﻞ ﳎﻠﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﺗﺎﳝﺰ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ،
 ﺍﻟﺴﻔﲑ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺔﺻﺤﻴﻔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ، ﺍﻟﻴﻮﺳﻒ ﺭﻭﺯ ﳎﻠﺔ ﺍﻷﳌﺎﻧﻴﺔ، ﻓﻴﻠﺪ
 ﺳﺠﻠﺖ ﻭﻗﺪ .ﻭﻏﲑﻫﺎ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ،
 ﺣﻀﻮﺭﻱ) ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﳍﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺑﺜﺖ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭﺭﺑﺖ ﻗﻨﺎﺓ ﻟﻪ
 ﺣﻮﺍﱄ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻞ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﺣﻠﻘﺔ 22) 1002 – 0002 ﻋﺎﻡ( ﺍﳍﺎﺗﻒ ﻭﻋﻠﻰ
 ﻳﺪﻋﻰ ﻳﺰﺍﻝ ﻭﻻ ،ﺩﻋﻲ ﻭﻗﺪ. ﺎﻭﻋﺎﳌﻴ ﺎﻋﺮﺑﻴ ﻛﺜﲑﺓ ﻓﻌﻞ ﺩﻭﺩﺭ ﻭﺃﺛﺎﺭﺕ ،(ﺍﻟﺴﺎﻋﺘﲔ
 ﻭﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﻣﺪﻧﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﻭﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺃﻭﺭﺑﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺇﱃ
 ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺧﻼﻝ ﻭﻃﺮﺡ ،ﺇﺳﻼﻣﻲ ﻭﻣﻔﻜﺮ ﺑﺎﺣﺚ ﺑﺼﻔﺔ ﻡ3991 ﻋﺎﻡ ﻣﻨﺬ
 ﺕﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺎ ﰲ ﺍﻷﲝﺎﺙ ﻫﺬﻩ ﻟﻪ ﻭﻧﺸﺮﺕ ﺍﳊﻜﻴﻢ، ﺰﻳﻞﻟﻠﺘﻨ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﻭﻗﺮﺍﺀﺗﻪ ﻣﻨﻬﺠﻪ
 ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﳎﻠﺲ: ﻣﻨﻬﺎ. ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮﺍﺕ
 ﻣﻴﺴﺎ ﻣﺆﲤﺮ ﺩﻭﺭﲤﺎﻭﺙ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻮﺳﻄﻦ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ،ﻫﺎﺭﻓﺎﺭﺩ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ، ﰲ
 ﻟﻨﺪﻥ ﰲ ﺍﻹﲰﺎﻋﻴﻠﻲ ﺍﻠﺲ ،ﻡ1002 ﺑﺮﻟﲔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ،ﻡ8991 ﺷﻴﻜﺎﻏﻮ ﰲ
 ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ﰲ ﺍﻟﻌﺮﻭﺑﺔ ﻧﺎﺩﻱ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، ﺑﻴﻼﺟﻴﻮ ﰲ ﺭﻭﻛﻔﻠﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ،ﻡ2002
 ،ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﲨﻌﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﺮﻛﺰ
 ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﻋﺒﺪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﻐﺮﺏ، ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ﰲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ
 ﻛﻮﻧﺮﺍﺩﺁﺩﻳﻨﺂﻭﺭ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ، ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﳎﻠﺲ. ﺍﳌﻐﺮﺏ ﰲ ﺑﻮﻋﺒﻴﺪ
  .72ﻭﻏﲑﻫﺎ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﰲ ﻣﺮﻳﻜﻴﺔﺍﻷ ﻳﺎﻝ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤﺎﻥ، ﰲ ﺍﻷﳌﺎﻧﻴﺔ
 
 ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻨﻬﺠﻪ
 ﰲ ﻧﺪﺧﻞ ﺃﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻣﻨﻬﺞﻋﻠﻰ  ﻋﺎﻣﺔ ﻧﻈﺮﺓ ﻧﻘﺪﻡ ﺃﻥ ﺣﺴﻦﻣﻦ ﺍﻷ
 ﻠﻤﻨﻬﺞﻟ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁﺍﻟﺮﲰﻲ  ﻣﻮﻗﻌﻪ ﰲ ﻧﻔﺴﻪﻫﻮ  ﻛﺘﺐﻓﻘﺪ  ،ﻣﻮﺿﻮﻋﻨﺎ ﺻﻤﻴﻢ
                                                 
( ﺷﺤﺮﻭﺭ ﶈﻤﺪ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﺍﳌﻮﻗﻊ) ،ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺷﺤﺮﻭﺭ، ﳏﻤﺪ :ﺍﻧﻈﺮ 72
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 ﻭﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﻣﻦ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻫﺬﻩ: "ﻭﻫﻮ ،ﻛﺘﺒﻪ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﰲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﺒﻌﻪ
 ﻭﺑﺪﺃ ،ﻣﺮﻗﻤﺔ ﺑﻨﻮﺩ ﰲ ﺍﺧﺘﺼﺮﻫﺎ ﰎ ،"ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺰﻳﻞﺍﻟﺘﻨ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﳌﺘﺒﻊ ﺍﳌﻌﺮﰲ
 ﺇﱃ ﻭﺻﻞ ﻛﻴﻒ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺗﻌﺮﻑ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، ﰒ ،ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﰒ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﺩ
 ﺷﺮﺣﻬﺎ ﰎ ﺍﻟﱵ ﻭﻫﻲ ،(ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ) ﻋﻨﻮﺍﻥ ﲢﺖ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﱵ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ
  .ﻛﺘﺒﻪ ﰲ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻬﺎ
 ﻭﳏﺘﻮﻯ ﻣﻌﲎ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻳﺮﻯ - ﻛﺘﺒﻪ ﰲ ﺃﻱ-  ﻭﻓﻴﻬﺎ: "ﻳﻘﻮﻝ ﰒ 
 ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺎ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺜﻮﺍﺑﺖ، ﻳﺴﻤﻰ ﳑﺎ ﻛﺜﲑ ﺍﺧﺘﺮﺍﻕ ﰎ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ، ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ
 ﺑﺮﺃﻳﻨﺎ ﻭﻫﻲ ،ﺍﻷﻭﱃ ﺍﳍﺠﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﰎ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺃﺻﻮﻝ
 ﳝﻜﻦ ﻻ ﺃﻧﻪ ﻭﻧﺮﻯ ،ﻧﺘﻤﻜﻦ ﱂ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﺧﺘﺮﺍﻕ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﻗﺪﺳﻴﺔ، ﺃﻱ ﲢﻤﻞ ﻻ
 ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﳊﻤﺎﻗﺔ ﳌﻦ ﺇﻧﻪ: "ﺍﻟﺸﻬﲑﺓ 82ﺁﻳﻨﺸﺘﺎﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﻫﻨﺎ ﻭﻧﻮﺭﺩ. ﻓﻘﻪ ﺃﻱ ﲡﺪﻳﺪ
 ﺃﻥ ﻧﺮﻯ ﻫﻨﺎ ﻓﻤﻦ. "ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺗﻜﺮﺭ ﻭﺃﻧﺖ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺤﺼﻞ ﺃﻧﻚ
 ﻟﻠﺬﺍﺕ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻫﻲ ﻭﺇﳕﺎ ﲦﺎﺭﻫﺎ، ﺗﺆﰐ ﻭﻻ ﳍﺎ ﻣﻌﲎ ﻻ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺃﻃﺮﻭﺣﺎﺕ
 ﻭﺃ ﻣﻌﺎﻥ ﺃﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﺮﻧﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﳋﻄﺎﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻭﻫﻲ ،ﻭﻟﻠﺴﻠﻒ
 ﺃﻥ ﻭﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻷﺻﻮﻝ، ﺍﺧﺘﺮﻕ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺍﲡﺪﻳﺪ ﻳﺴﻤﻰ ﻻ ﲡﺪﻳﺪ ﻓﺄﻱ. ﻣﻔﻴﺪﺓ ﺃﻓﻜﺎﺭ
                                                 
. ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺀ ﰲ ﻋﺎﱂ ،ﻡ5591ﺃﺑﺮﻳﻞ81 –9781ﻣﺎﺭﺱ41  )nietsniE treblA(ﺃﻳﻨﺸﺘﺎﻳﻦ ﺃﻟﱪﺕ 82
 ﺑﺄﻧﻪ ﺃﻳﻨﺸﺘﺎﻳﻦ ﻳﺸﺘﻬﺮ. ﻭﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ ﺍﳉﻨﺴﻴﺘﲔ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺼﻞ ،ﻳﻬﻮﺩﻳﲔ ﻷﺑﻮﻳﻦ ،ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ ﰲ ﻭﻟﺪ
 ﻣﻨﻘﻄﻌﺔ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﺷﻬﺮﺓ ﻟﻪ ﺎﺣﻘﻘﺘ ﲔﺍﻟﻠﺘ ﺍﻟﺸﻬﲑﺗﲔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﺿﻊ
 ﺩﻭﻟﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﻌﺪ ﺀ.ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎ ﰲ ﻧﻮﺑﻞ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻰﻋﻠﻡ 1291 ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﺣﺎﺯ ،ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﲔ ﲨﻴﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻈﲑ
 ﺍﻻﳔﺮﺍﻁ ﻋﺪﻡ ﻣﻔﻀﻼ ﺭﻓﺾ ﻟﻜﻨﻪ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﻨﺼﺐ ﺗﻮﱄ ﺃﻳﻨﺸﺘﺎﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺽ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ
 ﺃﺭﺳﻠﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﻭﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ .ﻓﻠﺴﻄﲔ ﰲ ﻭﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺑﲔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻳﺶ ﻧﻘﺎﻁ ﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﻋﺮﺿﺎ ﻭﻗﺪﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﰲ
 ﺑﺎﻷﻓﻜﺎﺭ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﻱ ﻋﻦ ﻭﺑﻌﻴﺪ ،ﻭﺗﻌﻘﻴﺪﺍﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ ﲤﺎﻣﺎ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﻧﻪ ﺗﺪﻝ ﺃﻳﻨﺸﺘﺎﻳﻦ
  :ﺍﻧﻄﺮ .ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﱵ ﺔﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴ
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 ﺰﻳﻞﺍﻟﺘﻨ ﺣﺴﺐ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺃﻥ ﻭﻫﻲ ،ﺍﺟﺪ ﻫﺎﻣﺔ ﺗﺎﺭﳜﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻧﻌﻲ
  :، ﻭﳘﺎﻣﺮﺣﻠﺘﲔ ﺇﱃ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻫﺬﺍ ﻗﺴﻢ ﰒ ."ﺍﳊﻜﻴﻢ
  (. ﺹ) ﳏﻤﺪ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺮﺳﺎﻻﺕ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ"
 ﺷﺮﺡ ﰒ  ."ﳓﻦ ﻧﻌﻴﺸﻬﺎ ﻭﺍﻟﱵ ﺍﻟﺮﺳﺎﻻﺕ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﳌﺮﺣﻠﺔ
  : ﻓﻘﺎﻝ ﻫﺬﺍ
 ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻫﻲ ﺑﻞ ﻧﺒﻮﺓ، ﺃﻭ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺃﻳﺔ ﺇﱃ ﲢﺘﺎﺝ ﻻ ﺍﻵﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺃﻥ ﺃﻱ"
 ﺑﺪﻭﻥ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺎﺩﺭﺓ ﻧﺒﻮﺍﺕ، ﺑﺪﻭﻥ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻋﻠﻰ
 ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻷﻥ ﺮﺳﺎﻻﺕ،ﺍﻟ ﻋﺼﺮ ﻣﻦ ﺑﻜﺜﲑ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ. ﺭﺳﺎﻻﺕ
 ﻧﻌﻲ ﺃﻥ ﻭﻋﻠﻴﻨﺎ. ﻓﻼ ﳓﻦ ﺃﻣﺎ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺇﱃ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﻟﻠﺮﻗﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﲝﺎﺟﺔ
 ﺑﻜﺜﲑ ﺃﻓﻀﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺃﻥ
 ﻣﻨﻪ، ﺟﺪﻭﻯ ﻻ ﺍﻟﺮﺳﺎﻻﺕ ﻋﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻟﺒﻜﺎﺀ. ﺍﻟﺮﺳﺎﻻﺕ ﻋﻬﺪ ﰲ ﻭﺣﱴ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ
 ﺃﻥ ﻭﻳﻜﻔﻲ. ﺎﻭﺷﻌﺎﺋﺮﻳ ﺎﻭﺃﺧﻼﻗﻴ ﺎﻭﺗﺸﺮﻳﻌﻴ ﺎﻣﻌﺮﻓﻴ ﺃﺭﻗﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﰲ ﺍﻵﻥ ﻷﻧﻨﺎ
 ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ. ﻣﺘﺴﻠﻂ ﻛﻞ ﺭﺃﺱ ﻋﻠﻰ ﺎﻛﺎﺑﻮﺳ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺿﻤﺎﻥ
 ﻭﺃﻧﻪ ﻳﻮﻡ، ﺑﻌﺪ ﺎﻳﻮﻣ ﺗﺘﻨﺎﻣﻰ ﺗﻄﻮﻋﻲ، ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﱵ ﻭﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ
 ﺍﻟﺮﻕ ﲢﺮﻳﺮ ﺔﺑﺪﺍﻳ ﺍﶈﻤﺪﻳﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺩﺷﻨﺖ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻣﻞ، ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﺮﻕ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﰎ
. ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ﻻ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﱵ ﺍﳌﻈﺎﻫﺮ ﻫﺬﻩ. ﺍﻵﻥ ﺇﱃ ﻳﻨﺘﻪ ﻭﱂ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ
 ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻋﺼﺮ ﻭﻋﻘﻞ ﺑﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺮﺳﺎﻻﺕ، ﺧﺎﰎ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻗﺮﺃﻧﺎ ﻭﳓﻦ
 ﻭﲟﺴﺘﻮﻯ ﺑﻌﻴﻮﻢ ﻗﺮﺅﻩ ﺃﻱ ﲟﺴﺘﻮﻯ، ﻟﻸﻭﻟﲔ ﺟﺎﺀ ﺃﻧﻪ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺳﺎﻻﺕ
 ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻭﻻﳝﻜﻦ ﻣﻌﺎﺭﻓﻨﺎ، ﻭﲟﺴﺘﻮﻯ ﺑﻌﻴﻮﻧﻨﺎ ﻧﻘﺮﺃﻩ ﺁﺧﺮ ﲟﺴﺘﻮﻯ ﻭﻟﻨﺎ ﻣﻌﺎﺭﻓﻬﻢ،
  .92"ﻫﻜﺬﺍ ﺇﻻ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ
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 ".ﻣﻌﺎﺻﺮﺓ ﻗﺮﺍﺀﺓ – ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ" ﻛﺘﺎﺑﻪ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ
 ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺃﻣﺎ. ﻭﺧﺎﲤﺔ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺛﻼﺛﺔﻭ ﻣﻘﺪﻣﺘﲔ ﻋﻠﻰ ﺘﻮﻱﳛ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻫﺬﺍ
 ﳌﻨﻬﺞﺍ ﻗﺪﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺆﻟﻒ، ﺻﺪﻳﻖ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺩﻙ ﺟﻌﻔﺮ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻬﻲﻓ ﺍﻷﻭﱃ
 ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺃﻫﻢ ﺇﱃ ﺃﺷﺎﺭ ﰒ ،ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﰲﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﺒﻌﻪ ﺍﳌﺆﻟﻒ  ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ
  .ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺑﺬﻟﻚ
 ﲝﺜﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻫﻨﺎ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺑﲔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ، ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻭﺃﻣﺎ
 ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻭﺟﺰ ﰒ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺑﺬﻛﺮ ﻗﺎﻡ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﰲ
  .ﻊﺍﳌﺘﺒ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺫﻛﺮ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺃﻃﺎﻝ ﺍﻟﺘﺒﻮﻳﺐ
 ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺳﺘﻨﺪ ﺍﻟﱵ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻭﻗﺪﻡ ،"ﺍﻟﺬﻛﺮ"ﺑـ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻋﻨﻮﻥ
 ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻛﺒﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻋﺪﺩ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺎﺑﻌﻣﺘﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺍﺩﻑ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺇﱃ
 ﻟﻔﻈﱵ ﺃﻥ ﻭﺭﻓﺾ". ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ ﻋﻠﻲ ﻭﺃﺑﻮ ﻓﺎﺭﺱ ﻭﺍﺑﻦ ﺛﻌﻠﺐ ﻭﻣﻨﻬﻢ" ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
 ﻣﻦ ﺎﻭﺍﻧﻄﻼﻗﹰ .ﻓﻬﻤﺎﺗﺮﺍﺩ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﺒﺎﻳﻨﻬﻤﺎ ﻭﺃﻛﺪ ﻣﺘﺮﺍﺩﻓﺘﺎﻥ،" ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ"ﻭ "ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ"
 ﻟﻔﻈﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﻵﻳﺎﺕ" ﺗﺮﺗﻴﻞ" ﲜﻤﻊ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻟﺘﺮﺗﻴﻞ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻫﺬﺍ
 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻓﺄﺗﻰ ﻭﺍﺳﺘﻨﻄﻘﻬﺎ، ،"ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ" ﻟﻔﻈﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﺍﻟﱵ ﻭﺍﻵﻳﺎﺕ" ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ"
 ﰲ ﺍﻟﺘﺄﻧﻖ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻠﺘﺮﺗﻴﻞ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﺍﳌﻌﲎ ﻏﲑ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﻞ ﻣﻌﲎ ﺃﻥ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
 ﻣﻦ ﺃﻥ" ﻝ ﺕ ﺭ" ﻣﺎﺩﺓ ﰲ" ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺃﺳﺎﺱ" ﰲ ﺸﺮﻱﺍﻟﺰﳐ ﺃﺷﺎﺭ ﻭﻛﻤﺎ ،ﺗﻼﻭﺗﻪ
 ﻭﻫﻮ ﺣﺮﻭﻓﻪ، ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻭﺃﺣﺴﻦ ﺗﻼﻭﺗﻪ ﰲ ﺗﺮﺳﻞ ﺇﺫﺍ ﴾ﺗﺮﺗﻴﻼ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺭﺗﻞ﴿ ﺍﺎﺯ
 – ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻦ – ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ": ﻭﻳﻘﻮﻝ. ﻭﻳﺘﺮﺗﻞ ﻛﻼﻣﻪ ﰲ ﻳﺴﺘﺮﺳﻞ
 ﰲ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺃﻥ ﲟﺎ [4:ﺍﳌﺰﻣﻞ] ﴾ﺗﺮﺗﻴﻼﹰ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺭﺗﻞ: ﴿ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﻞ
 ﻭﺳﻮﺭ ﻭﻃﻪ ﻭﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﺳﻮﺭﺓ ﰲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺁﺩﻡ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻤﺜﻼﹰ. ﺍﻟﺴﻮﺭ
. ﻭﺍﳌﺆﻣﻨﻮﻥ ﻭﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﻭﻫﻮﺩ ﻧﻮﺡ ﺳﻮﺭﺓ ﰲ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻧﻮﺡ ﻗﺼﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ. ﺃﺧﺮﻯ
 ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻫﺬﺍ ﻧﻔﻬﻢ ﻓﻜﻴﻒ ،ﺍﻟﺴﻮﺭ ﻣﻦ ﻛﺜﲑ ﰲ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻣﻮﺳﻰ ﻗﺼﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ
 ﻮﺍﺣﺪﺍﻟ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺃﺧﺬ ﻫﻮ ﻫﻨﺎ ﻭﺍﻟﺘﺮﺗﻴﻞ ﺗﺮﺗﻴﻠﻪ؟ ﻳﺘﻢ ﱂ ﺇﺫﺍ
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 ﻧﺴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻒ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﰲ ﻭﺍﻟﺮﺗﻞ. ﺑﻌﺾ ﻭﺭﺍﺀ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻭﺗﺮﺗﻴﻠﻬﺎ
  .03"ﺍﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﻭﻻ ﺍﻟﺘﻼﻭﺓ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﻞ ﻳﻘﺼﺪ ﻭﻻ. ﻣﻌﲔ
 ﻫﺬﺍ ﳛﺘﻮﻱ" ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﺟﺪﻝ" ﻋﻨﻮﺍﻥ ﲢﺖ ﻫﻮ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﺍﻟﺒﺎﺏ
 ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﳛﻮﻯ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﺎﻟﻔﺼﻞ" ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ" ﻟﻠﻨﺒﻮﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺏ
 ﻭﺗﻐﲑ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﺍﳉﺪﻝ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺃﻥ ﺗﺒﲔ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﺎﺩﻱ، ﺍﳉﺪﻝ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﻭﻫﻲ ،ﺍﻟﻜﻮﱐ
 ،"ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ" ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﰲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻔﻘﺮﻱ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﻫﻲ" ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ" ﺍﻟﺼﲑﻭﺭﺓ
 ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﱃ ﻓﺨﻠﺺ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ، ﰲ ﻭﺍﻷﺿﺪﺍﺩ ﻭﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﺍﳌﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻭﲝﺚ
 ﻭﺍﳉﻨﺔ ﺍﻵﺧﺮ ﻡﻭﺍﻟﻴﻮ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﻧﻔﺨﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﻌﺚ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭﺷﺮﺡ. ﷲ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ
 ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﻣﻦﻭ ،ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﰲ ﲝﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻭﰲ. ﻭﺍﻟﻨﺎﺭ
 ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭﺷﺮﺡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺟﺪﻝ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﲢﺖ ﺷﺮﺡ ﻭﻗﺪ ،"ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ" ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ
 ﺍﻟﻔﺆﺍﺩ ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭﺍﻟﻌﻠﻖ، ﻭﺍﻟﻘﻠﻢ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻐﻴﺐ ﻭﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﻭﺍﳊﻖ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
 ﺳﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺃﻥ ﲝﺜﻪ ﰲ ﻭﺗﻮﺻﻞ .ﻭﺍﺮﺩ ﻭﺍﳌﺸﺨﺺ ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﻟﻘﻠﺐ
 .ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﺣﻮﻟﺖ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺃﻱ ﺍﻷﻧﺴﻨﺔ، ﺳﺮ ﻫﻲ ﻭﺇﳕﺎ ﺍﳊﻴﺎﺓ،
ﻋﻠﻰ  ﻱﳛﺘﻮﻭﻫﻮ  ،"ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻡ" ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﺒﺎﺏﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭ
 ﻭﻳﺸﺘﻤﻞ .ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ،(ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ) ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻡ :ﻫﻲ ﻓﺼﻮﻝ ﺛﻼﺛﺔ
 ﺑﺘﻔﺮﻳﻊ ﻭﻗﺎﻡ ﺍﳌﺴﺘﻘﻴﻢ، ﺍﻟﺼﺮﺍﻁ ﻭﺷﺮﺡ" ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻡ ﰲ ﲤﻬﻴﺪ" ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ
 ﺍﳊﺪﻭﺩ، ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺧﺼﺺ: ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻔﺮﻉ :ﻓﺮﻭﻉ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﳊﻨﻴﻔﻴﺔ، ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ
 ﰲ ﺗﻜﻤﻦ ﻭﻣﺮﻭﻧﺘﻬﺎ ﻭﺭﲪﺘﻬﺎ ﻭﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ، ﻟﻠﻨﱯ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺃﻥ ﺣﻴﺚ
 ﺣﺪﻳﺔ، ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ  ﳏﻤﺪ ﻗﺒﻞ ﻟﻠﺮﺳﻞ ﺍﷲ ﺃﻋﻄﻰ ﺣﻴﺚ ﺍﳊﺪﻭﺩ، ﻧﻈﺮﻳﺔ
 ﺑﺪﺍﻳﺔ  ﳏﻤﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﺬﺍ ﺣﺪﻱ، ﻻ ﺣﺪﻭﺩﻱ ﺘﺸﺮﻳﻊﺑ ﻛﻠﻬﺎ ﺍﻟﺮﺳﺎﻻﺕ ﻭﺧﺘﻢ
 ﺿﻤﻦ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺑﲔ ﻭﻗﺪ ﻭﺍﳌﻌﺎﺻﺮ، ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
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 ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ: ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﺍﻟﻔﺮﻉ .ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﻯ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺍﳊﺪﻭﺩ
 ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ، ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭﺫﻛﺮ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ" ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ"
: ﻓﺮﻗﺎﻧﲔ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﺑﻴﻨﺎ ﻭﻗﺪ. ﳏﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻋﺎﳌﻴﺔ، ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺃﻥ ﺑﲔ ﺣﻴﺚ
 ﻣﻠﺰﻡ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﳏﻤﺪ ﻭﻋﻴﺴﻰ ﻣﻮﺳﻰ ﺇﱃ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ
 ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ، ﻟﻜﻞ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻭﻫﻮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻘﻮﻯ ﻭﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻟﻜﻞ
 ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺟﺎﺀ ﳕﺎﻭﺇ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻜﻞ ﻣﻠﺰﻡ ﻏﲑ ﻭﻫﻮ ، ﳏﻤﺪ ﺇﱃ ﺟﺎﺀ ﺧﺎﺹ ﻓﺮﻗﺎﻥ
 ﻭﲝﺚ ﻭﺍﳌﻨﻜﺮ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺫﻛﺮ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻔﺮﻉ. ﺍﳌﺘﻘﲔ ﺃﺋﻤﺔ ﻳﺼﺒﺤﻮﺍ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﲔ
 ﺍﻟﱵ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﰲ ﻭﲝﺚ ، ﻟﻠﻨﱯ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﱵ ﻭﺍﳌﺮﺣﻠﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ
 ﻟﻠﻨﺒﻮﺓ ﻻ ﻟﻠﺮﺳﺎﻟﺔ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﺑﺄﻥ ﺎﻋﻠﻤ ﴾ﺍﻟﻨﱯ ﺃﻳﻬﺎ ﻳﺎ﴿ :ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﺒﺪﺃ
 ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺁﻳﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﰲ ﻭﻟﻴﺲ ،[231:ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺁﻝ] ﴾ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻭﺃﻃﻴﻌﻮﺍ﴿
. ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻋﻦ ﲝﺚ(: ﺍﻟﺴﻨﺔ) ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ". ﺍﻟﻨﱯ ﻭﺃﻃﻴﻌﻮﺍ"
 ﰒ ﺍﳊﺪﻭﺩ، ﻭﻧﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻬﻢ ﰲ ﺍﳌﻘﺘﺮﺡ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﻭﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
 ﻟﻜﻢ ﻥﻛﺎ ﻟﻘﺪ﴿ :ﺗﻌﺎﱃ ﻗﻮﻟﻪ ﻭﺷﺮﺡ ،ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻭﻣﻌﺎﺻﺮ ﺃﺻﻴﻼﹰ ﺎﻣﻔﻬﻮﻣ ﺣﺪﺩ
 ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ .[12:ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ] ﴾ﺣﺴﻨﺔ ﺃﺳﻮﺓ ﺍﷲ ﺭﺳﻮﻝ ﰲ
 ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻓﻬﻤﻪ ﺿﻮﺀ ﰲ ﲝﺚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ؛ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺃﺯﻣﺔ: ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻔﺮﻉ :ﻫﻲﻭ ،ﻓﺮﻭﻉ
 ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺎﺃﺳﺴ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﳌﺴﺘﻌﺼﻴﺔ، ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺃﺯﻣﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻟﻠﺮﺳﺎﻟﺔ
 ﺎﻭﺻﺎﳊﹰ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻓﻄﺮﺓ ﻣﻊ ﺎﻣﻨﺴﺠﻤ ،ﺎﻣﺮﻧ ﺍﻣﺘﻄﻮﺭ ﺎﻓﻘﻬ ﻣﻨﻪ ﲡﻌﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﻔﻘﻪ
 ﻷﺳﺲ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﻫﺬﺍ ﺇﱃ ﻫﺪﺗﻨﺎ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﻭﻧﻈﺮﻳﺔ ﻭﻣﻜﺎﻥ، ﺯﻣﺎﻥ ﻟﻜﻞ
 .ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻋﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﺍﻟﻔﺮﻉ .ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ
 ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﻔﻘﻪ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻷﺳﺲ ﻫﻨﺎ ﻃﺒﻖ .ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﻔﺮﻉ
 ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻓﻨﺘﺞ ﻟﻠﺴﻨﺔ، ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳊﺪﻭﺩ، ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﳌﺒﲏ ﺍﳌﻘﺘﺮﺡ،
 .ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻛﺘﺐ ﰲ ﺗﻜﻦ ﱂ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻋﻦ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ
 ﻳﻌﺘﱪﺍﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﲔ ﰲ ﻗﺴﻤﻪ" ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﰲ" ﻋﻨﻮﺍﻥ ﲢﺖ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺒﺎﺏ
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 ﻫﺬﺍ ﻭﳛﺘﻮﻱ. ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﻭﺍﻟﻘﺼﺺ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻮﺍﺕ ﻭﳘﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻣﻦ
 ﺍﻟﺸﻬﻮﺍﺕ ﺣﺪﺩ". ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻮﺍﺕ: "ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ :ﻓﺼﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺏ
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺃﺳﺲ ﻭﺍﺳﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻐﺮﺍﺋﺰ ﻋﻦ ﻭﲤﻴﻴﺰﻫﺎ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
 ﰲ ﺍﳉﻤﺎﻝ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﺳﺘﻨﺘﺞ ﻛﻤﺎ ﻭﻣﻜﺎﻥ، ﺯﻣﺎﻥ ﻟﻜﻞ ﻭﺻﻼﺣﻪ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﻣﻮﻗﻒ ﻭﺣﺪﺩ ﺍﳊﺎﺿﺮ، ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺣﱴ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﳉﻤﺎﻝ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ،
". ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﰲ ﻟﻠﺘﺮﺗﻴﻞ ﳕﻮﺫﺝ" ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻟﻔﺼﻞ .ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺳﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﻼﻡﺍﻹﺳ
 ﻟﻠﻨﺒﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﻭﺍﺳﺘﻨﺘﺞ ،ﻭﻫﻮﺩ ﺑﻨﻮﺡ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺗﺮﺗﻴﻞ ﺫﻛﺮ
 .ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﺷﺠﺮﺓ ﻭﻭﺿﻊ ﻭﺍﻟﺮﺳﺎﻻﺕ،
 ﺣﺴﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺷﺮﺡ ﺍﳋﺎﲤﺔ ﻭﰲ
  . ﻓﻬﻤﻪ
  
  
 "ﻣﻌﺎﺻﺮﺓ ﻗﺮﺍﺀﺓ – ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ" ﻛﺘﺎﺑﻪ ﰲ ﻣﻨﻬﺠﻪ
 ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺩﻙ ﺟﻌﻔﺮ. ﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺷﺎﺭ ﻓﻘﺪ ﺷﺤﺮﻭﺭ ﳏﻤﺪ ﻣﻨﻬﺞ ﺃﻣﺎ
 ﺭﻛﺰ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺗﺒﲎ ﺷﺤﺮﻭﺭ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﻥ ﻭﲟﺎﻝ: "ﻗﺎ ﺇﺫ ﻛﺘﺎﺑﻪ
 ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻧﺸﺄﺓ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﻭﻇﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻼﺯﻡ ﻋﻠﻰ
 ﻭﺃﻧﻜﺮ ﺍﻷﻭﱃ، ﻧﺸﺄﺎ ﰲ ﻣﻨﻄﻮﻗﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻥﺃ ﻣﻦ ﻭﺍﻧﻄﻠﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ،
 ﻓﺎﺭﺱ ﻻﺑﻦ( ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻣﻌﺠﻢ) ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﻟﺬﺍ. ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺍﺩﻑ ﻇﺎﻫﺮﺓ
 ﻓﻴﻬﺎ؛ ﲝﺚ ﺍﻟﱵ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻣﻌﺎﱐ ﻓﺮﻭﻕ ﲢﺪﻳﺪ ﰲ ﺇﻟﻴﻪ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺎﻫﺎﻣ ﺎﻣﺮﺟﻌ ﻭﺍﻋﺘﻤﺪﻩ
 ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺍﺳﻢ ﺑﲔ ﺎﻳﻦﺍﻟﺘﺒ ﺣﻮﻝ ﺃﺳﺘﺎﺫﻩ ﺑﺮﺃﻱ ﺃﺧﺬ ﻭﻗﺪ ﺛﻌﻠﺐ، ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻓﺎﺭﺱ ﺍﺑﻦ ﻷﻥ
 ﺍﳌﺘﺮﺍﺩﻓﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﻳﻈﻦ ﻣﺎ" ﻣﺸﻬﻮﺭﺓ ﺛﻌﻠﺐ ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺼﻔﺔ، ﻭﺍﺳﻢ
  .13ﺕ"ﺍﳌﺘﺒﺎﻳﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﻮ
 ـ" ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺩﻑ ﺇﻧﻜﺎﺭ" ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻓﻬﻢ ﻭﻗﺪ
                                                 
 .42ﺹ ﻣﻌﺎﺻﺮﺓ، ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺷﺤﺮﻭﺭ، 13
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 ﻏﺎﻓﺮ" ﺑﺄﻧﻪ ﺍﷲ ﻭﺻﻒ ﻣﺜﻞ ﻭﺍﺣﺪ، ﳌﻮﺻﻮﻑ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺰﻳﻠﻬﺎ ﻋﻨﺪ
 ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻞ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻭﺻﺎﻑ ﻓﻬﺬﻩ" ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺷﺪﻳﺪ ،ﺍﻟﺘﻮﺏ ﻭﻗﺎﺑﻞ ،ﺍﻟﺬﻧﺐ
 ﺍﻷﻭﺻﺎﻑ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺍﺩﻑ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺃﻥ  ﺍﻵﺧﺮـ ﻣﻌﲎ ﻣﻊ ﻳﺘﺮﺍﺩﻑ ﻻ ﺑﻪ، ﺎﺧﺎﺻ ﻣﻌﲎ
 ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ ﰲ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﺳﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﺃﻛﱪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﳋﻄﺄ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ، ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻨﻪ ﻳﻠﺰﻡ




 ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻵﻳﺎﺕ ﻭﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺗﺴﻤﻴﺔﰲ  ﺭﺃﻳﻪ
 "ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ" ﺍﺳﻢ ﻳﻄﻠﻖ ﺃﻥ ﳝﻜﻦ ﻻ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻳﻘﻮﻝ
 ﻣﺎ" ﻫﻮ ﻋﻨﺪﻩ ﻓﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﺎﻤﺑﻴﻨﻬ ﺍﳌﻐﺎﻳﺮﺓ ﻣﻦ ﺑﺪ ﻻ ﺑﻞ ﻭﺍﺣﺪ، ﺷﻲﺀ ﻋﻠﻰ "ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ"ﻭ
 ﻟﻜﻦ ،"ﻭﺍﶈﺘﻮﻯ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﱃﻭﺗﻌﺎ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺍﷲ ﻣﻦ ﻣﻮﺣﻰ ﺍﳌﺼﺤﻒ، ﺩﻓﱵ ﺑﲔ
 ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺁﻳﺎﺕ: ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺁﻳﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﺇﻻ ﻟﻴﺲ" ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ"
  :ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺃﻗﺴﺎﻡ، ﺛﻼﺛﺔ ﺇﱃ" ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ" ﺁﻳﺎﺕ ﻳﻘﺴﻢ ﻫﻮ ﳍﺬﺍ ﻭﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ. ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ
 ﺬﺍ ﻧﻘﻮﻡ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﻄﻊ ﻭﱂ. ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﰲ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺛﻼﺛﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ" 
 ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻫﻲ ﻓﺎﻟﻨﺒﻮﺓ. ﻭﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺪﻳﺪﲢ ﰎ ﺃﻥ ﺑﻌﺪ ﺇﻻ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
 ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻛﻞ ﺃﻥ ﺃﻱ ،ﺎﻧﺒﻴ ﲰﻲ ﻭﺎ  ﺍﻟﻨﱯ ﺇﱃ ﺃﻭﺣﻴﺖ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
 ،ﻋﻠﻮﻡ ﻓﺎﻟﻨﺒﻮﺓ ﺭﺳﻮﻻﹰ، ﺎ ﻓﺄﺻﺒﺢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﱯ ﺇﱃ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﱵ
 ﻣﻦ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺗﻔﺴﲑ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﺍﻟﻜﻮﱐ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺃﻱ. ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
 ﻭﻣﻌﻬﺎ ﻭﻋﺒﺎﺩﺍﺕ، ﺇﺭﺙ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺘﺸﺎﺎﺕ، ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ،
 ﻓﻬﻲ ﻭﺍﶈﺮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻭﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ" ﺍﻷﺧﻼﻕ" ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ
 ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻭﻫﻮ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺛﺎﻟﺚ ﻧﻮﻉ ﻭﻫﻨﺎﻙ. ﺍﶈﻜﻤﺎﺕ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺃﻱ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
 ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﻣﻦ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺔ،ﻣﺘﺸﺎ ﻭﻻ ﳏﻜﻤﺔ ﻻ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﶈﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﺎﺭﺣﺔ
 ﺛﻼﺛﺔ ﺇﱃ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﺈﻥ ﻟﺬﺍ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﻋﻠﻰ ﲢﺘﻮﻱ
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 :ﺃﻗﺴﺎﻡ
 ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻃﻠﻖ ﻭﻗﺪ ، ﺍﻟﻨﱯ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﲤﺜﻞ ﺍﻟﱵ ﻭﻫﻲ :ﺍﶈﻜﻤﺎﺕ ﺍﻵﻳﺎﺕ - 1
 ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺣﺴﺐ ﻟﻼﺟﺘﻬﺎﺩ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻭﻫﻲ ،"ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻡ" ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 .ﻭﺍﳊﺪﻭﺩ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻋﺪﺍ ﻣﺎ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
 ﻭﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ" ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻃﻠﻖ ﻭﻗﺪ :ﺍﳌﺘﺸﺎﺎﺕ ﺍﻵﻳﺎﺕ - 2
 .ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺁﻳﺎﺕ ﻭﻫﻲ ،ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﲣﻀﻊ ،ﻟﻠﺘﺄﻭﻳﻞ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻭﻫﻲ ،"ﺍﳌﺜﺎﱐ
 ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻃﻠﻖ ﻭﻗﺪ :ﻣﺘﺸﺎﺎﺕ ﻭﻻ ﳏﻜﻤﺎﺕ ﻻ ﺁﻳﺎﺕ - 3
 ".ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺗﻔﺼﻴﻞ"
 ﺍﳌﺘﺸﺎﺎﺕ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﰲ ﻭﻗﻊ ﺇﳕﺎ ﺑﺎﻹﻋﺠﺎﺯ ﺎﲨﻴﻌ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺃﻥ ﻧﺮﻯ ﻭﳓﻦ
 ﺗﻔﺼﻴﻞ" ﺍﳌﺘﺸﺎﺎﺕ ﻭﻏﲑ ﺍﶈﻜﻤﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻭﰲ ،"ﺍﳌﺜﺎﱐ ﻭﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ"
 ﺍﶈﻜﻤﺎﺕ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺃﻣﺎ .23% ﳏﻤﺪ ﻧﺒﻮﺓ ﻳﺸﻜﻼﻥ ﺍﻟﺒﻨﺪﻳﻦ ﻫﺬﻳﻦ ﻥﺇ ﺣﻴﺚ ،"ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
  .ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﻓﻼ
  :ﺍﻵﰐ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﰲ ﺃﻭﺿﺤﻪ ﺃﻥ ﺃﺭﻳﺪ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﻧﻔﻬﻢ ﻟﻜﻲ 
  ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺁﻳﺎﺕ            
  
  
  ﳏﻜﻤﺎﺕ ﺁﻳﺎﺕ    ﻣﺘﺸﺎﺎﺕ ﻭﻻ ﳏﻜﻤﺎﺕ ﻻ ﺁﻳﺎﺕ      ﻣﺘﺸﺎﺎﺕ ﺁﻳﺎﺕ
  
  ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ    ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺗﻔﺼﻴﻞ   ﺍﳌﺜﺎﱐ ﺍﻟﺴﺒﻊ+ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
      
          ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻡ            ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ      
    
  ﻣﻌﺠﺰﺓ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺟﺘﻬﺎﺩﻟﻼ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻵﻳﺎﺕ       ﺍﳌﻌﺠﺰﺓ ﺍﻵﻳﺎﺕ               
                                                 
 .73ﺹ ﻣﻌﺎﺻﺮﺓ، ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺷﺤﺮﻭﺭ، 23
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 ،ﻭﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻭﻳﺒﲔ ،ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻳﻮﺍﺻﻞ ﰒ
  : ﻴﻘﻮﻝﻓ
 ﻭﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﲔ ﺎﺟﻮﻫﺮﻳ ﺎﻓﺮﻗﹰ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﻟﻨﺎ ﺗﺒﲔ ﻟﻘﺪ"
 ﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺄﻭﻳﻞ ﻭﳜﻀﻌﺎﻥ ﺍﳌﺘﺸﺎﺎﺕ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﳘﺎ ﺍﳌﺜﺎﱐ ﻭﺍﻟﺴﺒﻊ ﻓﺎﻟﻘﺮﺁﻥ. ﻭﺍﻟﺬﻛﺮ
 ﺇﻧﺰﺍﻝ ﰎ ﻭﻗﺪ. ﺍﶈﺘﻮﻯ ﻭﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺺ ﺛﺒﺎﺕ ﻫﻮ ﺸﺎﺑﻪﺍﻟﺘ ﻷﻥ ؛ﻭﺍﻟﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ
 ﻗﺼﺪ، ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻋﻦ ﺎﳑﺘﻨﻌ  ﺍﻟﻨﱯ ﻛﺎﻥ ﻭﻗﺪ ﻗﺼﺪ، ﻋﻦ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
 ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻃﺎﺑﻊ ﳛﻤﻞ ﺗﺮﺍﺙ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺗﻔﺎﺳﲑ ﻛﻞ ﻭﺃﻥ ﻳﻔﺴﺮ، ﻭﻻ ﻳﺆﻭﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﻥ ﺃﻱ
  .33ﺍﻟﻨﺴﱯ ﺍﳌﺮﺣﻠﻲ
 ﺁﻳﺔ ﻫﻞ :ﺳﺎﺋﻞ ﺳﺄﻝ ﻓﺈﺫﺍ: "ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻭﳚﻴﺐ ﺳﺆﺍﻻﹰ ﻫﻨﺎ ﻳﺜﲑ ﰒ
 ﺃﻡ ﻣﻦ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ،"ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ" ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻲ ﻻ،: ﻓﺎﳉﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ؟ ﻣﻦ ﺍﻹﺭﺙ
 ﺃﺎ ﻳﻌﲏ ﻫﺬﺍ ﻓﻬﻞ. ﺍﳊﺪﻭﺩ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺃﻫﻢ ﻣﻦ ﻭﻫﻲ ،"ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ" ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
 ﺍﳌﺘﺸﺎﺑﻪ ﻭﻋﻦ" ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻡ" ﺍﶈﻜﻢ ﻋﻦ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﺟﺎﺀ ﻟﻘﺪ  ﺍﷲ؟ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻟﻴﺴﺖ
 :ﺑﻘﻮﻟﻪ" ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺗﻔﺼﻴﻞ" ﻭﺍﻟﻼﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻢﺍﻟﻼﳏﻜ ﻭﻋﻦ" ﺍﳌﺜﺎﱐ ﻭﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ"
   ﺍﷲ؟ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺩﺍﻡ ﻣﺎ ،ﺍﺇﺫﹰ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻓﻤﺎ [7:ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺁﻝ] ﴾ﺭﺑﻨﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻛﻞ﴿
 ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ، ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺃﻋﻄﻰ ﺃﻱ ﻭﺍﻟﺒﺎﻃﻞ، ﺍﳊﻖ ﺑﲔ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﺮﻕ
 ﺗﺸﺮﻳﻊ، ﻉ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺃﻡ .[581:ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ] ﴾ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻫﺪﻯ﴿ :ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﻟﺬﺍ
 ﻓﺤﱴ. [2:ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ] ﴾ﻟﻠﻤﺘﻘﲔ ﻫﺪﻯ﴿ :ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻦ ﻗﺎﻝ ﻟﺬﺍ ﻮﻳﺮﻩ،ﲢ ﳝﻜﻦ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
 ﻭﺿﻊ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻟﺬﺍ ﳍﺎ، ﺎﻗﹰﻣﺼﺪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺟﺎﺀ ﺍﷲ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻡ ﺃﻥ ﻧﺼﺪﻕ
 ﻭﻟﻜﻦ ﺍﷲ ﺩﻭﻥ ﻣﻦ ﻳﻔﺘﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻫﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﻭﻣﺎ﴿ :ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﳏﺘﻮﻳﺎﺕ
 ﴾ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ ﺭﺏ ﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﺭﻳﺐ ﻻ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺗﻔﺼﻴﻞ ﻳﺪﻳﻪ ﺑﲔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺼﺪﻳﻖ
 ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻭﺗﻔﺼﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﱐ ﻭﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﳏﺘﻮﻳﺎﺕ ﺃﻥ ﺃﻱ [73:ﻮﻧﺲﻳ]
                                                 
 .73ﺹ ،ﻣﻌﺎﺻﺮﺓ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺷﺤﺮﻭﺭ، 33
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 ﺷﺮﺣﺖ ﻷﺎ ؛ﻣﺘﺸﺎﺔ ﻭﻻ ﳏﻜﻤﺔ ﻻ ﺍﻵﻳﺔ ﻓﻬﺬﻩ". ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻡ" ﻳﺪﻳﻪ ﺑﲔ ﻭﺍﻟﺬﻱ
  .43"ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺁﻳﺎﺕ ﺿﻤﻦ ﻓﻬﻲ ﻟﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﳏﺘﻮﻯ
 ،ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﺇﳌﺎﻡ ﺃﺩﱏ ﻟﻪ ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺆﻟﻒ، ﺑﻪ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﰲ ﻭﺍﳌﺘﺪﺑﺮ
ﻫﻮ ﺔ: ﴿ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴ ﺍﻵﻳﺔ ﻧﺺ ﻣﻊ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺑﺄﻥ ﻭﻫﻠﺔ، ﺃﻭﻝ ﰲ ﻳﻌﺮﻑ
ﺍﻟﱠﺬﻱ ﺃﹶﻧﺰﻝﹶ ﻋﻠﹶﻴﻚ ﺍﻟﹾﻜﺘﺎﺏ ﻣﻨﻪ ﺁﻳﺎﺕ ﻣﺤﻜﹶﻤﺎﺕ ﻫﻦ ﺃﹸﻡ ﺍﻟﹾﻜﺘﺎﺏﹺ ﻭﺃﹸﺧﺮ 
 ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﰲ ﺻﺮﳛﺔ ﻓﺎﻵﻳﺔ[ 7ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ:] ﴾ﻣﺘﺸﺎﺑﹺﻬﺎﺕ
  : ﺍﳌﻴﺪﺍﱐ ﻳﻘﻮﻝ. ﺎﺎﺕﻭﻣﺘﺸ ﳏﻜﻤﺎﺕ
 ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬﺍ( "ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﻋﺪﺍﺀ ﻣﻦ" ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺆﻟﻒ ﻱﺃ) ﻫﻮ ﺍﺧﺘﺮﻉ ﻟﻘﺪ"
 ﻝﺰﺍﳌﻨ ﺍﷲ ﻛﺘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺮﻳﺎﺗﻪ ﻟﻴﻤﺮﺭ ﻧﻔﺴﻪ، ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﺍﷲ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﺍﻟﻌﺠﻴﺐ
 ﺍﻟﺒﺎﻃﻨﻴﻮﻥ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﻣﻄﺔ ﺍﳌﺎﺭﻛﺴﻴﻮﻥ، ﺍﳌﻼﺣﺪﺓ ﺃﺳﺎﺗﺬﺗﻪ ﻳﻬﻮﻱ ﻛﻤﺎ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ
 ﻛﻤﺎ ﻭﺣﻴﻠﺘﻪ  ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻭﻻ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺃﺳﺎﻧﻴﺪ ﻩﻫﺬ ﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺗﻪ ﻭﻟﻴﺲ. ﺍﻹﺑﺎﺣﻴﻮﻥ
 ﺧﺮﺍﻓﻴﺔ، ﲢﺮﻳﻔﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻃﺎﺕ ﻟﻐﻮﻳﺔ، ﻭﺃﻻﻋﻴﺐ ﺍﺩﻋﺎﺋﻴﺔ، ﻠﻮﺍﻧﻴﺔ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺷﻬﺪﻧﺎ
 ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﰲ ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻠﻮﺛﺎﺕ ﻧﻈﲑ ﻓﻜﺮﻳﺔ، ﻟﻮﺛﺎﺕ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﰲ ﺗﻈﻬﺮ ﻭﻗﺪ
  .53"ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻧﺰﻻﺀ
 (ﻭﻣﺘﺸﺎﺎﺕ ﳏﻜﻤﺎﺕ ﺃﻱ) ﺃﻤﺎ" ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﻊ
 ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻮﺻﻔﺎﻥ، ﻓﻴﻪ ﻳﻨﺘﻔﻲ ﺛﺎﻟﺚ ﻗﺴﻢ ﻓﺈﺿﺎﻓﺔ ﳚﺘﻤﻌﺎﻥ، ﻭﻻ ﺎﺳﻮﻳ ﻳﺮﺗﻔﻌﺎﻥ ﻻ ﻭﺻﻔﺎﻥ
 .63"ﻋﻘﻞ ﻳﻘﺒﻠﻪ ﻭﻻ ﺍﻵﻳﺔ ﻧﺺ ﳛﺘﻤﻠﻪ ﻻ
 ﺇﺫ ﺍﳋﻄﻮﺭﺓ، ﻏﺎﻳﺔ ﰲ ﺃﻣﺮ" ﺍﳌﺘﺸﺎﺎﺕ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺁﻳﺎﺕ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﰒ
 ﰲ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻫﺎ ﺃﻥ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﻣﻦ ﺍﷲ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺟﺎﻧﺐ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ
                                                 
 .ﻧﻔﺴﻪ ﺍﳌﺼﺪﺭ 43
 ،1ﻁ ﺍﻟﻘﻠﻢ، ﺩﺍﺭ: ﺩﻣﺸﻖ) ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﰲ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻒ ﺣﺴﻦ، ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻴﺪﺍﱐ، ﺣﺒﻨﻜﺔ:ﺍﻧﻈﺮ 53
 .95ﺹ ،(ﻡ7991ﻫ/8141
 ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ" ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺷﺤﺮﻭﺭ ﳏﻤﺪ. ﺩ ﻣﻮﻗﻒ ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﺪﺭ ﻧﺎﺿﺮﻳﻦ، :ﺍﻧﻄﺮ 63
 .21ﺹ ،(.ﻁ.ﺩ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ)، "ﻣﻌﺎﺻﺮﺓ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
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 ﺑﻌﺒﺎﺩﻩ ﻳﺮﻳﺪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻓﺎﷲ! ﺍﳌﺘﺸﺎﺎﺕ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻻ ﻭﺍﻟﻈﻬﻮﺭ، ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﻏﺎﻳﺔ
ﻭﺟﺎﻫﺪﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺣﻖ ﺟﹺﻬﺎﺩﻩ ﻫﻮ ﺍﺟﺘﺒﺎﻛﹸﻢ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﻌﺴﺮ، ﴿ ﻢ ﻳﺮﻳﺪ ﻭﻻ ﺍﻟﻴﺴﺮ
 ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ، ﺍﻵﻳﺔ ﻕﺳﻴﺎ ﺇﱃ ﺍﻧﻈﺮ ﰒ [87ﺍﳊﺞ:] ﴾ﺟﻌﻞﹶ ﻋﻠﹶﻴﻜﹸﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦﹺ ﻣﻦ ﺣﺮﺝﹴ
ﻓﹶﺄﹶﻣﺎ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﰲ ﻗﹸﻠﹸﻮﺑﹺﻬﹺﻢ ﺯﻳﻎﹲ ﺗﺄﻭﻳﻠﻪ؟ ﴿ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺘﺸﺎﺑﻪ؟ ﻳﺘﺒﻌﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ
ﻓﹶﻴﺘﺒﹺﻌﻮﻥﹶ ﻣﺎ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣﻨﻪ ﺍﺑﺘﻐﺎﺀ ﺍﻟﹾﻔﺘﻨﺔ ﻭﺍﺑﺘﻐﺎﺀ ﺗﺄﹾﻭﹺﻳﻠﻪ ﻭﻣﺎ ﻳﻌﻠﹶﻢ ﺗﺄﹾﻭﹺﻳﻠﹶﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﹼﻪ 
 ﰲ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻬﻞﻓ [7ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ:] ﴾ﻠﹾﻢﹺﻭﺍﻟﺮﺍﺳﺨﻮﻥﹶ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﻌ
 ﻭﺍﺑﺘﻐﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﺍﺑﺘﻐﺎﺀ ﺯﻳﻎ ﻗﻠﻮﻢ ﰲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﻪ ﻳﺆﻣﻨﻮﺍ ﺃﻥ ﺃﻣﺮﻭﺍ ﻭﻣﺎ ﺭﻢ
  .73!"ﺍﷲ؟ ﺇﻻ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﻻ ﻭﺗﺄﻭﻳﻠﻪ! ﺗﺄﻭﻳﻠﻪ؟
 ﺍﻵﻳﺎﺕ ﰲ ﻭﻗﻊ ﺇﳕﺎ ﺑﺎﻹﻋﺠﺎﺯ ﺎﲨﻴﻌ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﻥﺇ: "ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻗﻮﻝ ﰒ
 ﺍﳌﺘﺸﺎﺎﺕ ﻭﻏﲑ ﺍﶈﻜﻤﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻭﰲ ،"ﺍﳌﺜﺎﱐ ﻭﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ" ﺍﳌﺘﺸﺎﺎﺕ
 ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻭﲡﺎﻭﺯ  ﺟﻬﻞ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻣﻌﺠﺰ ﻛﻠﻪ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺄﻥ ﺻﺮﻳﺢ" ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺗﻔﺼﻴﻞ"
 ﻭ ﻗﺮﺁﻥ ﺑﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻔﺮﻕ ﱂ ﺍﻟﱵ  ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺁﻳﺎﺕ ﻣﻊ ﺗﻨﺎﻗﺾ  ﺑﻞ ﳍﺎ، ﻣﺴﻮﻍ ﻻ ﻭﳐﺎﻟﻔﺔ
 ﻣﺴﻤﻰ ﺇﻃﻼﻕ ﻧﻔﻲ ﰒ 83.ﺎﹰﻋﺎﻣ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺟﺎﺀ ﺑﻞ ﺳﻮﺭﺓ، ﻭ ﺳﻮﺭﺓ ﺑﲔ ﺃﻭ ﻗﺮﺁﻥ
 ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺁﻳﺎﺕ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺃﻃﻠﻖ ﺍﷲ ﻓﺈﻥ ﻇﺎﻫﺮ، ﺧﻄﺄ ﺍﻹﺭﺙ ﺃﻳﺔ ﻋﻠﻰ" ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ"
ﻗﹸﻞ ﻟﱠﺌﻦﹺ ﺍﺟﺘﻤﻌﺖ ﺍِﻹﻧﺲ ﻭﺍﻟﹾﺠﹺﻦ ﻋﻠﹶﻰ ﺃﹶﻥ ﻳﺄﹾﺗﻮﺍﹾ ﺑﹺﻤﺜﹾﻞﹺ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﺁﻥ ﻻﹶ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ: ﴿ ﺑﻠﻔﻆ
 ﻣﻦ ﺷﻲﺀ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻧﻔﻰ ﻓﻤﻦ[ 88ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ:] ﴾ﺾﹴ ﻇﹶﻬﹺﲑﺍﹰﻳﺄﹾﺗﻮﻥﹶ ﺑﹺﻤﺜﹾﻠﻪ ﻭﻟﹶﻮ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺒﻌ
  .ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻋﻨﻬﺎ ﻧﻔﻰ ﻓﻘﺪ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺁﻳﺎﺕ
  
 ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺁﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ" ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ" ﺍﺳﻢ ﺇﻃﻼﻕ ﻟﻨﻔﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
 ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺁﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ" ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ" ﺍﺳﻢ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﻲ ﺇﻥ -1
  .ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻮﺹﲞﺼ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻧﻔﻲ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ،
                                                 
 . 31ﺹﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﻧﺎﺿﺮﻳﻦ 73
 ،(ﻡ4991ﻫ/5141 ،1ﻁ ﺍﻟﺒﺸﲑ، ﺩﺍﺭ: ﺍﻷﺭﺩﻥ) ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ، ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺃﻭﻫﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  ﺟﻮﺍﺩ، ﻋﻔﺎﻧﺔ، 83
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 ﺃﻥ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺁﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﺳﻢ ﺇﻃﻼﻕ ﻧﻔﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻳﻠﺰﻡ -2
  .ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺁﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻻ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺎ ﺍﷲ ﺍﻣﺘﺪﺡ ﺍﻟﱵ ﺍﻷﻭﺻﺎﻑ
 ﻳﺼﺮﺣﻮﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻭﻫﻢ ﳏﻤﺪ، ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺰﻝ ﳌﺎ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﺗﻜﺬﻳﺐ ﺍﷲ ﺫﻛﺮ -3
  .ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﻠﻔﻆ
 ﻣﺼﺪﻗﺎﹰ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻛﻮﻥ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﺲ ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻳﺔ ﰲ ﺟﺎﺀ ﳌﺎ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺗﻔﺴﲑ -4
 ﺍﳋﻄﺄ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺃﻡ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻳﺪﻱ ﺑﲔ ﻣﺎ ﺃﻥ: ﻳﺪﻳﻪ ﺑﲔ ﳌﺎ
 ﺍﻟﻜﺘﺐ: ﺑﺬﻟﻚ ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﻳﺪﻳﻪ، ﳌﺎ ﻣﺼﺪﻕ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺻﻒ ﺗﻜﺮﺭ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ،
  .93ﻭﺍﻹﳒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
                                                 
 ﺇﱐ": ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ، ﻭﳚﺎﺩﻝ ﻫﻨﺎ ﻳﻐﺎﻟﻂ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻟﻜﻦ. 61 -51ﺹ ،ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻧﺎﺿﺮﻳﻦ 93
 ﻓﺒﺬﻟﻚ ﻭﺍﻹﳒﻴﻞ، ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ: ﳘﺎ" ﻳﺪﻳﻪ ﺑﲔ" ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻥ ﻭﺍﳌﻔﺴﺮﻭﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻇﻦ ﻛﻴﻒ ﺍﻟﻌﺠﺐ ﲤﺎﻡ ﻷﻋﺠﺐ
 ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﻭﺍﻹﳒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﺘﺨﱪ ﺇﻻ ﺟﺎﺀﺕ ﻣﺎ ﺃﺎ ﺃﻛﺪﻭﺍ ﺣﲔ  ﳏﻤﺪ ﻧﺒﻮﺓ ﻇﻬﺮ ﻗﺼﻤﻮﺍ
. ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﻗﻞ ﻭﻻ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻻ ،ﺻﺤﻴﺤﺎﻥ ﳘﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻧﺰﻭﻝ ﺣﲔ ﺍﳌﻴﻼﺩﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﰲ
 ﺎﻭﺗﻌﺼﺒ ﺎﺗﺰﻣﺘ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺃﺷﺪ ﺃﻥ ﻓﺄﻋﺘﻘﺪ ﻓﻘﻂ،  ﳏﻤﺪ ﻧﺒﻮﺓ ﻣﻦ ﺍﳍﺪﻑ ﻫﻮ ﻫﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﺫﺍ
. ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﰲ ﻭﺍﻹﳒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ﻧﻔﺲ ﳘﺎ ﺍﳊﺎﻟﻴﲔ ﻭﺍﻹﳒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ﻣﻦ ﻛﻼ ﻷﻥ ؛ﺫﻟﻚ ﺳﻴﺆﻳﺪﻭﻥ
 ﻫﻮ  ﳏﻤﺪ ﻧﺒﻮﺓ ﻣﻦ ﺍﳍﺪﻑ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺼﺮﺍﻧﻴﺔ؛ ﺃﻭ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ﻧﻌﺘﻨﻖ ﺃﻥ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﳓﻦ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺑﻨﺎ ﻭﺍﻷﺟﺪﺭ
 ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﻓﻨﺪ .88ﺹ".ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﰲ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﲔ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﻌﻬﺪ ﱘﺍﻟﻘﺪ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺗﺼﺪﻳﻖ
 ﻇﺎﻫﺮ ﻓﺮﻕ! ﺻﺤﻴﺢ ﻳﺪﻳﻪ ﺑﲔ ﻣﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﳊﻜﻢ: ﺇﱃ ﴾ﻳﺪﻳﻪ ﺑﲔ ﳌﺎ ﺎﻣﺼﺪﻗﹰ﴿ ﻣﻌﲎ ﲢﺮﻳﻔﻪ ﺇﱃ ﻓﺎﻧﻈﺮ" :ﻳﻘﻮﻝ
 ﻤﺪﳏ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﺟﺎﺀ ﻓﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﺻﺤﻴﺤﺎﻥ، ﺑﺄﻤﺎ ﳛﻜﻢ ﻭﺃﻥ ﻭﺍﻹﳒﻴﻞ، ﻟﻠﺘﻮﺭﺍﺓ ﺎﻣﺼﺪﻗﹰ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻳﺄﰐ ﺃﻥ ﺑﲔ
 ﻭﺍﺣﺪ، ﺩﻳﻨﻬﻢ ﻭﺃﺻﻞ ﻭﺣﺪﻩ، ﺍﷲ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺇﱃ ﻳﺪﻋﻮﻥ ﺍﷲ ﺃﻧﺒﻴﺎﺀ ﻓﻜﻞ ﻗﺒﻠﻪ، ﻟﻠﺮﺳﺎﻻﺕ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ 
 ﻣﻦ ﳜﺮﺝ ﻛﻠﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻭﻋﻴﺴﻰ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻪ ﺟﺎﺀ ﻭﻣﺎ  ﳏﻤﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﺀ ﻓﻤﺎ ﺷﱴ، ﻭﺷﺮﺍﺋﻌﻬﻢ
 ﳛﻜﻢ ﻻ ﻟﻘﺮﺁﻥﺍ ﻟﻜﻦ. ﻭﺍﻹﳒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ﻣﻦ ﻳﺪﻳﻪ ﺑﲔ ﳌﺎ ﺎﻣﺼﺪﻗﹰ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻛﻮﻥ ﻣﻌﲎ ﻓﻬﺬﺍ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻣﺸﻜﺎﺓ
 ﰲ ﻭﺍﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻒ ﺑﻮﻗﻮﻉ ﻳﺼﺮﺡ ﺑﻞ،  ﳏﻤﺪ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻋﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﻭﺍﻹﳒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ﺑﺼﺤﺔ
ﻳﺎ ﺃﹶﻫﻞﹶ ﺍﻟﹾﻜﺘﺎﺏﹺ ﻗﹶﺪ ﺟﺎﺀﻛﹸﻢ ﺭﺳﻮﻟﹸﻨﺎ ﻳﺒﻴﻦ : ﴿ﺗﻌﺎﱃ ﻗﻮﻟﻪ ﻣﻨﻬﺎ .ﲣﻔﻰ ﻻ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻭﺍﻵﻳﺎﺕ ﻭﺍﻹﳒﻴﻞ، ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ
 ﴾ﻮﻥﹶ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻜﺘﺎﺏﹺ ﻭﻳﻌﻔﹸﻮ ﻋﻦ ﻛﹶﺜﲑﹴ ﻗﹶﺪ ﺟﺎﺀﻛﹸﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻧﻮﺭ ﻭﻛﺘﺎﺏ ﻣﺒﹺﲔﻟﹶﻜﹸﻢ ﻛﹶﺜﲑﺍﹰ ﻣﻤﺎ ﻛﹸﻨﺘﻢ ﺗﺨﻔﹸ
ﻓﹶﻮﻳﻞﹲ  ● ﻭﻣﻨﻬﻢ ﺃﹸﻣﻴﻮﻥﹶ ﻻﹶ ﻳﻌﻠﹶﻤﻮﻥﹶ ﺍﻟﹾﻜﺘﺎﺏ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻣﺎﻧﹺﻲ ﻭﺇﹺﻥﹾ ﻫﻢ ﺇﹺﻻﱠ ﻳﻈﹸﻨﻮﻥﹶ[. ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ: ﴿51ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ:]
ﻛﹶﺘﺒﺖ  ﺍﻟﹾﻜﺘﺎﺏ ﺑﹺﺄﹶﻳﺪﻳﻬﹺﻢ ﺛﹸﻢ ﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻫﺬﹶﺍ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻟﻴﺸﺘﺮﻭﺍﹾ ﺑﹺﻪ ﺛﹶﻤﻨﺎﹰ ﻗﹶﻠﻴﻼﹰ ﻓﹶﻮﻳﻞﹲ ﻟﱠﻬﻢ ﻣﻤﺎ ﻟﱢﻠﱠﺬﻳﻦ ﻳﻜﹾﺘﺒﻮﻥﹶ
 ﻗﹸﻞﹾ ﺃﹶﻧﺪﻋﻮ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻣﺎ ﻻﹶ[. ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ: ﴿97-87ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ:] ﴾ﺃﹶﻳﺪﻳﻬﹺﻢ ﻭﻭﻳﻞﹲ ﻟﱠﻬﻢ ﻣﻤﺎ ﻳﻜﹾِﺴﺒﻮﻥﹶ 
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  ﺍﻟﻘﻮﻝ ﲨﻠﺔ
 ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺎﺇ ﺣﻴﺚ ،ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﰲ ﺍﳊﺪﺍﺛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻳﻌﺎﺭﺽ ﻻ
 ﻨﺴﺒﺔﺎﻟﻓﺒ ﻧﺴﺒﻴﺔ، ﻛﻠﻤﺔ ﺃﺎ ﺫﹸﻛﺮ ﻭﻛﻤﺎ ﻗﺒﻮﳍﺎ، ﰲ ﻣﺎﻧﻊ ﻭﻻ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ، ﺎﻟﺘﻘﺪﻡﺑ
 ﻣﻌﲎ، ﻟﻪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻢ ﻭﰲ ﻣﻌﲎ، ﻟﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﰲ ﻣﻌﲎ، ﻟﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﰲ ﻠﻐﺮﺏﻟ
 ﻳﺘﺤﺘﻢ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻨﻪ ﻧﺄﺧﺬ ﺃﻥ ﻭﻗﺒﻞ ﺣﺬﺭ، ﻋﻠﻰ ﻧﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺑﺪ ﻻ ﺍﺎﻻﺕ ﻫﺬﻩ ﻓﻔﻲ
 ﻗﺒﻮﻝ ﻳﻌﲏ ﻭﻻ. ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻈﺎﺭﻣﻨ ﰲ ﻭﳔﺘﱪﻩ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﰲ ﳒﻌﻠﻪ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ
 ﻋﻨﺪ ﻭﺍﳉﻤﻮﺩ ﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﻛﺮﺩ ﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﻧﻄﺒﻖ ﺃﻥ ﺍﳊﺪﺍﺛﺔ
 ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﳊﻠﻮﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺑﺎﺏ ﻧﻐﻠﻖ ﻻ ﺃﻥ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺑﻞ ،ﺍﻟﻐﺮﺏ
 ﻳﻘﻊ ﻻ ﺣﱴ ،ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﻭﻓﻖ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
 ﺇﻃﻼﻕ ﻛﻨﻔﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ، ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻳﻨﻜﺮ ﺃﻣﺮ ﰲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
 ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻧﻔﻲ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ، ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺁﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ" ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ" ﺍﺳﻢ
 .ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﲞﺼﻮﺹ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
 
                                                                                                              
ﻲ ﺍَﻷﺭﺽﹺ ﺣﻴﺮﺍﻥﹶ ﻟﹶﻪ ﻳﻨﻔﹶﻌﻨﺎ ﻭﻻﹶ ﻳﻀﺮﻧﺎ ﻭﻧﺮﺩ ﻋﻠﹶﻰ ﺃﹶﻋﻘﹶﺎﺑﹺﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﺇﹺﺫﹾ ﻫﺪﺍﻧﺎ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻛﹶﺎﻟﱠﺬﻱ ﺍﺳﺘﻬﻮﺗﻪ ﺍﻟﺸﻴﺎﻃﲔ ﻓ
 ﴾ﻠﻢ ﻟﺮﺏ ﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶﻤﲔﺃﹶﺻﺤﺎﺏ ﻳﺪﻋﻮﻧﻪ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﻬﺪﻯ ﺍﺋﹾﺘﻨﺎ ﻗﹸﻞﹾ ﺇﹺﻥﱠ ﻫﺪﻯ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﹾﻬﺪﻯ ﻭﺃﹸﻣﺮﻧﺎ ﻟﻨﺴ
  .91ﺹ ،ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻧﺎﺿﺮﻳﻦ: ﺍﻧﻈﺮ[. 17ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ:]
 

